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E L Ő S Z Ó
A z Index a Veszprémi Akadémiai Bizottság fennállásának tizedik évfordulóján jelenik 
meg. Áttekinthetően ad képet az első évtized eredményeiről s ebben a formában magunk 
is most vesszük igazán szemügyre a VE A B  eddigi tevékenységének egész terjedelmét. 
A jubileum az eredeti célkitűzések és az elért eredmények egybevetésére késztet. A  szám­
vetést könnyíti meg a név- és tárgymutató, amely objektív tényszerűséggel tart tükröt 
elénk, megmutatva, hogy a VEAB keretei között, az Északdunántúli régióban kik és 
milyen tárgykörben járultak hozzá a tudományos élet fejlődéséhez az elmúlt évtizedben.
Címek és tárgyszavak azonban még nem  árulnak el m inden t működésünk egészéről 
és főleg jellegéről, ezért néhány útbaigazító és értékelő kiegészítés helyénvalónak látszik, 
nemcsak a kívülállók tájékoztatására, hanem további célkitűzéseink kialakítása szem­
pontjából is.
Az Indexbe felvett anyag tudományos színvonal és eredetiség tekintetében termé­
szetesen nem egyöntetű. A  VEAB ÉRTESÍTŐK a bizottságok ülésein vagy konferen­
ciáin elhangzott előadások tömörített változatait tartalmazzák, amelyek elsősorban a 
tudomány eredményeinek alkalmazásai konkrét problémákra és a régió viszonyaira. 
Belőlük mindenekelőtt az tűnik ki, hogy kutatóinkat m ilyen  témák foglalkoztatják, 
azok hogyan kapcsolódnak a társadalom életéhez és tevékenységéhez, de megítélhető 
belőlük az ismeretek korszerűsége is, amellyel kutatóink a feladatok megoldásához nyúl­
tak. Ebben a vonatkozásaiban állandó és egyenletes a fe jlődés és számos, különösen 
konferencia előadás, megüti a szakterület általános vagy éppenséggel kimagasló hazai 
színvonalát. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a tudományos ismeretek konkrét 
helyzetekre való helyes alkalmazása sok esetben nem kisebb leleményességet és alkotói 
képességet feltételez, mint újszerű, de átlagos tudományos ismeretek feltárása.
A MONOGRÁFIÁK eleve magasabb igénnyel készülnek. Túlnyorrlóan saját kutatá­
son alapuló összefoglaló müvek egy-egy szükebb területről és többségük, témája vagy 
tárgyalásmódja alapján, egyedülálló a hazai szakirodalomban. Ugyancsak ú j hangot 
ütnek meg a FELÖL VASÓ ÜLÉSEK előadásai, amennyiben egyéni gondolatokat fej­
tenek ki valamely tudományos terület helyzetéről, fejlődéséről vagy éppenséggel a sike­
res kutató munkához szükséges személyes feltételekről.
Természetesen nem volt könnyű ennyire szerteágazó publikációs sorozat számára 
a név- és tárgymutató összeállításának alkalmas szempontjait megtalálni és elkerülhe­
tetlen, hogy a szükséges rövidség ne vezessen helyenként fogyatékossághoz. Célunk az 
volt, hogy a publikációk terjedelme és vélhető fontossága szabja meg a tárgyi hivatkozá­
sok számát. A  legrövidebb közlés is kapott egy hivatkozást, a többiek tárgyszavainak
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megválasztásában pedig arra törekedtünk, hogy ezek alapján a keresett tárgyú közle­
mények, ismeretek, adatok teljeskörüen és lehetőleg gyorsan megtalálhatóak legyenek.
E  nagy munka elvégzéséért szervező titkárunknak dr. Bakács Tiborncnak, illetőleg 
mindazoknak m ondok köszönetét, akik egy-egy szakterület indexének összeállításában, 
vagy egyéb vonatkozásban segítséget nyújtottak.
Ma is többen vetik fel -  a régión kívül - ,  hogy van-e értelme egy vidéki akadémiai 
bizottság publikációs tevékenységének. Azt hiszem, hogy akik beletekintenek az In­
dexbe, egyrészt egyetértenek velünk abban, hogy elképzelhetetlen egy tudományos 
testület értelmes működése anélkül, hogy tevékenységének eredményét hozzáférhe­
tővé tenné -  egyetértés vagy bírálat céljából -  a nyilvánosság számára, másrészt ezek 
a publikációk mutatják meg valójában hol tartunk abban a törekvésünkben, hogy a tudo­
mány minél jobban áthassa társadalmunk mindennapi életét, segitve-könnyitve annak 
boldogulását és lépéstartását a világ haladásával.
Kazinczy a nép között terjedő kultúrát annyira mindennél fontosabbnak tartotta, 
hogy Mátyás királyunk drága Corvina gyűjteményét m int az akkori magas kultúra meg­
testesítőjét, a m a g y a r  művelődés szempontjából hiábavalónak és hatástalannak 
mondotta. Ha manapság irtásként tekintünk is erre a kulturális kincsre, az az alapgon­
dolata, hogy a tudomány tevékenységét -  legyen az új ismeretet feltáró, vagy azokat 
alkalmazó -  és értékét az emberiségnek és ezen belül minden embernek tett szolgá­
latán keresztül mérhetjük le, ma is helytálló. És Kazinczy gondolatából azt is megér­
tettük, hogy egy vidéki akadémiai bizottságnak a tudomány mindkét funkcióját, talán 
a közvetlenül segítőt még nyomatékosabban kell szolgálnia.
Nemecz Ernő 
a VEAB elnöke
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R Ö V ID ÍT É S E K
ASzB = Agrártudományi Szakbizottság
BOSzB = Biológiai és Orvosi Szakbizottság
BSzB = Biológiai Szakbizottság
CK1. = A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere
CK2. = A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere
DIC István L, Kalauz J-né: A disseminált intravasalis coagulatio kórok- 
tanának és klinikumának ajánlott bibliográfiája
ESzB ■ Erdészeti Szakbizottság
EV = Erdő és víz (Sopron, 1980)
É = VEAB Értesítő
É 75.1. = VEAB É rtesítő  1975 1.
É 76.1. = VEAB É rtesítő  19761.
É 76.11. = VEAB É rtesítő  1976 II. A Dunántúl településtörténete 1686—1768 
(Székesfehérvár, 1975)
É 76.III. = VEAB É rtesítő  1976 III.
É 77.1. = VEAB É rtesítő  1977 I. III. Kézművesipartörténeti Szimpózium 
(Fertőd, 1976)
É 77.11. = VEAB É rtesítő  1977 II.
É —PV77.II/1 = PAB-VEAB Értesítő A Dunántúl településtörténete 1767—1848 
(Pécs 1977)
É -P V  77.II/2 = PAB-VEAB Értesítő A D unántúl településtörténete 1767—1848 
(Pécs 1977)
É 77.III. = VEAB É rtesítő  1977 III.
É 78.1. = VEAB É rtesítő  19781.
É 78.11. = VEAB É rtesítő  1978 II. A  marxista propaganda hatékonysága 
növelésének eszközei és módszerei (Veszprém, 1977)
É 78 .III. = VEAB É rtesítő  1978 III.
É -P V  78.III. PAB-VEAB Értesítő a D unántúl településtörténete 1848—1867 
(Székesfehérvár, 1978)
É 78.VEAB-
MTESZ - VEAB—MTESZ Értesítő 1978 . Kutatás, fejlesztés és megvalósítás 
(Alsóörs, 1978)
É 79 .I. = VEAB É rtesítő  1979 1.
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É 79.11.
É 79.III. 
É 79.IV.
É 79.V. 
É 80.1.
É 80.11.
É 80.III. 
É 81.1.
É 81.11.
É 81.III. 
É 81.IV.
É 81.V. 
É 82.11.
F
F/l
F/2
Jkv
JSzB
KSzB
KTKT
KISZ
M
M 1
M 2 
M 3
M 4
M 5 
M 6
= VEAB É rtesítő  1979. II. III. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szim ­
pózium (Veszprém, 1978)
= VEAB É rtesítő  1979 III.
= VEAB É rtesítő  1979 IV. Thrombocyta Symposium (Veszprém, 
1979)
= VEAB É rtesítő  1979 V. Tanulmányok a tanügy történetéből 
= VEAB É rtesítő  1980 I.
= VEAB É rtesítő  1980 II. Felszabadulás utáni fejlődésünk ok ta tásá­
nak elm életi és módszertani kérdései (Veszprém , 1980)
= VEAB É rtesítő  1980 III.
= VEAB É rtesítő  1981 I.
= VEAB É rtesítő  1981 II. Malignus Lymphoma konferencia (V eszp­
ré m , 1980)
= VEAB É rtesítő  1981 III. (Előadások)
= VEAB É rtesítő  1981 IV. Iparrégészeti k u ta táso k  Magyarországon 
(Sopron, 1980)
= VEAB É rtesítő  1981. V. IV . Kézművesipartörténeti Szimpózium 
= VEÀB É rtesítő  1982 II. Dialektológiai Szim pozion (Szombathely, 
1981)
= VEAB Felolvasó ülései
= Hankiss J : Szemléletváltozások az orvostudományban Horváth M: 
A nukleár kardiológia je lene és jövője a kardiológiai diagnosz­
tikában
= Sáringer G y: A tudományos gondolkodás és ku tatás Tóth S: A B a­
kony hegységben folyó faunisztikai kutatások 
= Jog a környezet védelmében (Szombathely, 1976)
= Jogtudományi Szakbizottság 
= Kémiai Szakbizottság
= Környezetvédelmi és Tájhasznosítási Koordinációs Tanács
= II. Kézművesipartörténeti Szimpózium (V eszprém , 1973)
= VEAB Monográfiái
= A rendszerelméleti és rendszerszerkezeti kutatások újabb e re d ­
ményei
= Majer A: Félévszázados kísérletek a farkasgyepűi bükkösökben 
= Ángyán F : A lucernaormányos biológiája és az ellene való véde­
kezés Benedek P: A term esztett bükkönyfajok rovarmegporzása 
= Asszonyi Cs, Kapolyi L: Kőzetek mechanikai jellemzőinek m eg­
határozása
= Egerszegi Gy: A vízi környezetvédelem jogi kérdései a Balatonon 
1 Tusnády G y, Vanger É: A Balaton planktonrendszerének vizsgá­
lata faktoranalizissel
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RÖVIDÍTÉSEK
M 7 
M 8
M 9 
M 10 
M 11 
M 12 
M 13 
M 14 
M 15
M 16 
M 17 
OSzB 
SzB
SzRSzB
TeSzB
TKM
TöSzB
TSzB
VEAB
Szabó J: A szarvasmarha-ágazat fejlesztésének ökonóm iai kérdései 
Varga J, Aradi E , Pallai I, Blickle T, Németh J : Intenzív szárítási 
eljárások mezőgazdasági alkalmazási lehetőségeinek kutatása és 
rendszerelméleti vizsgálata
Timföldgyári melléktermékek hasznosításának technológiája 
Erdei ökoszisztémák vizsgálatának eredményei 
Környezetvédelmi kutatások a szénhidrogénipar te rü le tén  
A Balaton kutatás újabb eredményei I.
Bakács T.Szentgyörgyi R.: Környezet-jog-felelősség 
A kocsányostölgy fatermesztésének fejlesztése 
Bartos A .Karácsony 1:Néhány matematikai m ódszer alkalmazásá­
nak lehetősége az orvosbiológiai kutatásban 
A Balaton kutatás újabb eredményei II.
Környezeti kár-gazdasági veszteség 
Orvostudományi Szakbizottság 
Szerkesztő Bizottság
Számítástechnikai és Rendszerelméleti Szakbizottság 
Településtörténeti Szakbizottság
A településtörténeti kutatás módszere' ^Veszprém, 1973)
Történelmi Szakbizottság 
Társadalomtudományi Szakbizottság 
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság
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TÁRGYMUTATÓ
Alföld
vízgazdálkodási problémái 
EV 98
Algoritmus
oktatásban
Rubik-féle kocka szerkezete 
É 80.1:344,345,446 
kocka elrendezésének megoldása 
É 80.1:347-358
Alkilbenzol-szulfosav
alapú füstcsökkentő adalék M 11:222
A lkoholok
m in t benzinkomponensek M 11:188
Államigazgatás
egységesítése É 75.1:133 
határozatok bíróság előtti megtámad­
hatósága É 76.1:227 
integrált vezetés tartalm a É 78.111:171 
jogintézmény továbbfejlesztésének 
lehetőségei É 76.1:228-229 
jogpolitikai elvek a tanácsi munkában 
érdekek összehangolása,É 78.1:198 
szocialista törvényesség, É 78.1:197
társadalmi tu lajdon védelme/
É 78.1.199
végrehajtást szolgáló intézkedések 
Fejér megyében É 78.1:200
Államigazgatás
méltányosság É 78.1:198 
alapkérdései, É 77.11:199 
elhatárolási kérdések, É 77.11:200 
gyakorlati problémái, É 77.11:200 
jogi szabályozás iránya É  77.11:201 
közös községi tanácsok É 75.1:130 
tanácsi m unka
-ban a szocialista demokrácia érvé­
nyesülése, É 78.1:194 
közéleti demokrácia É 78.1:195 
tanácsrendelet
ősform ája, a középkori törvény­
k ö n y v e k ^  79.111.139
jelenlegi viszonyok k ö z ö tt 
É 79.111. 138
területszervezés É 75.1:129 
Vas m egyei tapasztalatok 
káderpolitika,É 78.111.160 
nagyközségi tanácsok, szakigazga­
tási szervek,É 78.111:1 50—154 
szervezeti modell,É 78.111:155,163 
ügyrend É 78.111.156 
Veszprém megyében
városi-járási szakigazgatási szervek 
összevonása É 79.111:140-142
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Általános népnyelv É 82.11; 117 
Árhullám
levonulási ideje EV:138 
Ártéri
töltés, erősítési munkák EV :139
Árvédelmi 
vonal EV:101
Árvíz
ártéri elfolyása EV 97
elhárítás EV 5
gyakorisága EV:137
képződése EV  9 7
kialakulás tényezői EV:146
külföldi eredetűek EV 97
védelem erdészeti feladatai EV  :135
védelmi töltések EV:100
veszélyes vízgyűjtő területek EVá9
Ásványolaj-bitumenek
felhasználása hulladékok ártalmatlaní­
tására Ê 78.111:232-235
Autóbuszközlekedés
forda É 81.111:268, 270,271
tervezésében a számítógépes eljá­
rás É 81.111:269-272
Avartakaró
víztárolása EV :23
Bábolna
állattenyésztési rendszerek 
baromfijÉ 78.1:108 
bárányhústermeléSjÉ 78.1:110 
sertéshústermelésé 78.1:109 
tevékenységeÉ 78.1:107, 111
Bábolna
iparszerű kukoricatermesztési rendszer 
fajta és vetőm ag, É 78.1:114 
információs rendszer, É 78.1:113 
műszaki fejlesztés, É 78.1:118 
növényvédelem, Ê 78.1:117 
tápanyaggazdálkodás, É 78.1:1 15 
iparszerű term elés É 76.1:121
BKR k ö rze t 1975. évi őszi búza 
fajtánkénti hozama, É 76.1:126 
cukorrépa, É  76.1:14 
IKR taggazdaságok átlagtermelésé­
nek alakulása,1971-1975.
É 76.1:133
kukorica term elés É 76.1:127 
Bakony
Bauxitbánya vállalat É 81.111:243,
251,262
entomológiai ku tatások  É 78.III.98 
Bakonyi Természettudományi 
Múzeum rovargyűjteménye,
É 78.III.99
Bakony-kutató entoipológusok 
É 78.III.100 
faunisztikai ku ta táso k
„Bakony Természeti Képe” p ro g ­
ram keretében  tevékenykedő zoó- 
lógusok jegyzéke és vizsgált 
témájuk F /2 :2 6  
gerincesek kutatottsága F/2:24 
gerinctelenek kutatottsága F /2 :2 0  
története F /2 :1 7 -2 0
B akonyi bükkösök
erdei legeltetés M  10:121
erdőispán M 10:118
erdők üzemtervezése M 10:120
halomsírok M 10 :117
silva magna „ fek e te  erdő ’ M 10:118
silva coquine, .k o n y h a  erdő’
M 10:118
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Bakonyi bükkösök
150 részre o szto tt épületfa-erdő 
M 10:118
terra virgultoso = liget, eresztvény 
erdők M 10:118 
tűzifa-erdő M 10:118 
vágáskor, vágásforduló M 10:118 
vetővágás M 10:121
Balaton
aerohydatophyton hínárok dekompo- 
zíciója 1975-1978 M 12:22 
algaszám maximumai 1973—7 6
É 81.111:116
algatenyészetek előállítása és jelölése 
M 16:53
állatvilágában tapasztalható változások 
M 16:146
bakteriológiai vizsgálatok É  81.111.68 
bakterioplankton mennyiség a tiha­
nyi térségben M 16:108 
befolyóvizek Clostridium értékei 
Ê 81.IIP.71
bemo'sodó növényvédőszerek hatása 
halakon és más víziélőlényeken 
É 77.111:250-251 
biológiai kutatások 
interdiszciplinárisak,
É 76.1:32
feladata, É  76.1:36-40 
módszer a szennyeződés vizsgála­
tára É  76.1:167
Chironomidac-lárvák és Oligochae- 
ta-k mennyiségi előfordulása a 
nyíltvízben M 16:223 
coliform, fekális csírák eredete  
É 81.III'.63
csiga és kagylófajok előfordulása 
(1941, 1980) M 16:218 
dél-dunántúli vizek bakteriológiája 
É 81.111:69-72
B alaton
eutrofizációja É  81.111:110 
a-klorofiU tartalom /
É 78.111:121, 129, 130, 131 , 
132,133, 134,135, 
biomassza eloszlása, É 80.1:139 
biomassza változásai, 1965—1978-ig 
É 80.1:140, 151-159 
clusterelemzés,É 80.1:144 
fajdiverzitásjÉ 80.1:143 
fitoplanktonkutatás,
É 8 0 .1 :1 3 5 -1 3 7 ,1 6 0 -1 6 2  
műtrágyák, É  78.III.127 
összes algaszám  vizsgálata,
É 78.111:123,128,136 
toxikus kékmoszatok,
É 80.1:146
víztisztítása É  80.1:209-210 
fitoplankton és a  bakterioplankton 
nettó produkciója M 16:109 
foszfortalanítás ß  '81.111:110 
foszforterhelés Ë  81.111:118-119 
halállománya
halfauna változásai, M 16:242 
halászat h a tá sa  a halfajok á llo m á­
nyaira, M 16:253
halpopulációk dinamikái, M 16:243  
minőségi és mennyiségi m egvál­
tozása M 16:19
helophyton növények dekompozíciója 
(1975-1978JM  12:23 
Keszthelyi-öböl problémái 
É 78.111:163
kémiai szennyezések M 16:18 
klorofill mennyisége 
É 71.111:114-115
klórozott szénhidrogének maradványai 
É 81.111:173
klórozott szénhidrogénszennyezettség 
HCH, DDT, D D E és DDD
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Balaton
klórozott szénhidrogénszennyezettség
halakban 1973 és 1975-benÉ 76.1:192-193 
környezetvédelmi intézkedések
állattartó telepek kömyezetszeny- 
nyező hatása, É 77.11:253
Balaton-térség szennyvízelvezetése^
É ^ 7.11:252 <
élelmiszeripari szennyvizek tisztítá­
s a ^  77.11:254 
Keszthelyi-öböl kotrása,
É 77.11:225
Kisbalaton tározó létrehozatala,
É 77.11:254
környezetvédelmi-talajvédelmi 
program, É 77.11:253 
köztisztasági hálózat létrehozatala,
É 77.11:253
levegőtisztaságvédelem, É 77.11:257 
nádaratás, É 77.11:255 
tájvédelem, É 77.11:257 
vízszint biztosítás, É 77.11:256 
zajvédelem É 77.11:257
lágyszárú makrovegetáció szerepe 
M 16:154
levegőtisztaság védelme
légköri aeroszol részecskék száraz 
ülepedése, M 1290 
nedves ülepedés, M 1292 
N 0 2 gáz száraz ülepedése M 12:89 
mikrorétegezettség és stabilitás 
M 16:148
Mollusca-k mennyiségi előfordulása a 
nyíltvízben M 16:224 
nád
elemtartalma a Keszthelyi-öbölben, 
szerepe, M 16:157 
szerveinek elemtartalma,M 12:36 
szerveinek összes elemtartalma 
M 12:37
Balaton
növények N , P elvonóképességének 
adatai É 81.111:168
növényvédőszer-maradékok vizsgálata 
Veszprém megyében 1976—1979. 
mintavételi helyek,
É 80.1:211,219 
szermaradékértékek 
Ê 80.1:212-216, 220 , 221, 
226-231
„őshonos” halfajok  M 16:261 
partszabályozás
egészségügyi funkciói, É 7 7 .11:237 
történeti áttekintése, É 77.11:234 
vízgazdálkodási funkciói,
É 77.11:237 
vízminőségvédelem 
£77.11:240-241,243 
planktonrendszerének vizsgálata fak ­
toranalízissel
korrelációs m atrix , M 6:6 
faktorsúlyok mátrixa, M 6:12 
A- (lambda) sajátérték, M 6 9  
aj = a faktorsúlyok négyzete,
M 6:19
- communalitások (a?) összege,
M 6:19 1
commulatív é rtéke , M 6:12,19 
faktorséma, M 6:19 
főfaktor M 6 :1 2
stratiotes aloides szerveinek b iogén  
elemtartalma 1976 M 1232 
számítógépes planktonkutatások 1967  
években É 76.1:178
szennyező anyagok É 76.135 
szervesanyag tartalm ának növekedése 
É 76.134
szélerőstógek összehasonlítása az 
átlátszósági viszonyokkal és a le ­
begőanyag tartalom m al M 16:161
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Balaton
szűrő rákok
Eudiaptomus gracilis,
É 7 6 .1 :1 5 1 -1 5 3 ,1 5 5 -1 5 6  
táplálkozása a Balatonban 
M 1 6 :6 5 ,7 2 ,7 6 -1 0 4  
talajba kerü lt szennyvíz É 81JIh65  
tavi kákás, víztisztítás É 81.111:169 
tó feltöltődése É 76.133
Unio-fajok biomasszájának meghatáro­
zása M 16:225 
védelme É 81.111*62 
vízgyűjtője
baktériumok, vírusok, Ê 77.11:182 
baktérium-alga-protozoa ökoszisz­
tém ák, É  77.11:183 
enteropathogén törzsek É  81.111:68 
vízi fényklím a a nyíltvízben M  16:152 
vízszint problémája É 81.111:66 
vizsgált rákfajok egyedeinek jellemzői 
Tihany előtti vízterületen 
M 16:57
zooplankton együttesek
crustaceak horizontális megoszlása, 
M 16:16
táplálék bázisának megváltoztatása, 
M 16:17
változások az utóbbi 5 0  évben 
M 16:12 ,14 ,17  
zöld pántlikafüves 
alkalmazása, M 12:41 
ecsetpázsit rét,M 12:40 
élessás ré t, M 12:40 
mészkedvező dunántúli mocsárrét, 
M 12:40 
nádas, M 12:40 
posványsás rét, M 12:40 
társulások szerepe, M 1 2 :4 4 ,45,47 
zsom békosrét M 12:40
Bányászat
ásványvagyon gazdálkodás 
jövő bányája, É  79.1:225 
munkavégzés feltételei,
É 79.1:224
termelékenység, É  79.1:221 
vállalati érdek  és bányajáradék,
É 79.1:223
vezetés hatékonysága É 79.1:224 
vízemelés a B akony hegységben
földtani és vízföldtani viszonyok, 
É 79.111:208-209,214 
hatásai, É 79.11:210-211 
javaslatok É 79.III.212
B aranya vármegye 1686-1768
betelepedés É 76.11:129 
Dunaszekcső É  76.11:214-215 
török  uralom a la t t  É 76.11:129 
török utáni délszláv betelepülés 
É 76.11:200, 203,208
B au x it
bányakapacitás Ê  81.111:266 
Bayer-technológiával történő fe ld o l­
gozásának gazdaságossága 
Ê 76.111:191—192, 194, 200, 201 
felhasználás É 81.111:241-248 
karsztvízszint É  81.111:249,257 
Nagy egyháza—Csordakút-M ány 
É 71.111:264
vagyon ismertsége és kutatása
Ê 81.111:235, 238, 239, 255, 256 ,
259, 262, 265
vagyon minősége É 81.111:237, 256,
260, 261
Bázakerettyei
üzem környezetvédelme M 11:14
12
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Belvíz
csatorna rendszer EV:149
-es területek hasznosítása EV :11
Beszéd
-hiba és nyelvjárási jelenség 
É 82.11:119, 120
-művelés É 82.11:131,132
Beteg
a gyógyításban
alapvető ellentmondások,
É 79.111:104 
elvárása az egészségügytől,
É 79.111:99 
határterületi kérdések,
É 79.111:103
kapcsolatrendszer, É 79.111:96 , 97 
útja az egészségügyben 
É 79.111:101,102
Biológiai tisztító
eleveniszapos É  75.1:75
B őr
lymphoma, tü d ő  carcinomával 
É 81.11:153
Butanol
mint m otorbenzin komponens 
M 11:199
Bútoripar
fejlesztési feladatai É 81.111:157—159
Bükkönyfajokon
kim utatott m éhalkatú rovarok 
M 3:221
megporzás m ézelő méhekkel M 3:182
megporzó vadméhnépességek eredete 
M 3:175
Bükkönyfajokon
megprozó vadméhek tápnövény k a p ­
csolatai M 3 :16 7
megporzó vadméhek viráglátogatása 
M 3:234
mézelő méhek %-os megoszlása virág­
látogatási viselkedésük szerint szö- 
szösbükkönyön M 3 :233 
mézelő méhek viselkedése M 3:161 
nektárrabló vadméhek viselkedése 
M 3:148
nektártermelés M 3 :126 
virágzásmenet M 3 :124 
szöszösbükköny, M 3:124 
takarmánybükköny M 3:125 
virágszerkezet M 3 :121
szöszösbükköny virágai,M 3:122 
pannonbükköny virágai, M 3:123
takarpiánybükköny virágai M 3 :123 
termékenyülési viszonyok és a rovarok 
szerepe a megporzásban M 3:128 
vadméhek pollengyűjtése M 3 :232 , 
230,156
vadméhek szabályos viselkedése 
M 3:152
vadméhek viráglátogatási sebessége
M 3:228
viráglátogató rovarok M 3:133 
B ükkösök
b ü k k  ökotípusok M 10.95 
e rd e i gén-rezervációk M 1091 
erdészeti gén-anyag hasznosítása 
M 10:96
etalon-állományok M 1094 
gén-erózió elleni küzdelem M 1 0 9 2  
klimazonális asszociációk M 1094 
m ak k  terítettség M 10 *. 50 
virágzás biológiája M 10:53
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pártfogófelügyelet
bűncselekményként, megyénként, 
É 81.111:203
pártfogoltak foglalkozás szerint, 
É 81.111:214
-tel kapcsolatos ajánlások,
É 81.111:219
végrehajtása É 81.111:210 
szigorított őrizet
Fejér megyei tapasztalatok,
É 78 III.1 8 2 -1 9 2 , 196,197 
jogi kategória tartalm a,
É 78.111:176—179 
következtetések, javaslatok,
É 78.111:193
szocialista büntető politika,
É 78.111:172-173 
visszaeső bűnözők 
É 78.111:174-175
új Btk hatályosulása a pénzfőbünteté­
seknél
alkalmazási lehetőségek, gyakorlat 
.Fejér-, Veszprém-, Komárom-, 
Vas- és Győr-Sopron megyékben 
É 80.111:154-167
Carabidae-fajok M 10:125
Cementes
izotóphulladék-beágyazás M 11:292
Coleoptera
bogár-fajok M 10:100
Csapadék
és erdő formációk kapcsolata EV:14 
sorsa az erdőben EV .161
Dagonyázó
vadfajok EV:121
Deformáció
kőzetmechanikábán M 4:88 
Derítőfedeles
fáradt olaj-regenerálás M 11:252 , 253
Dialektológia
adatközlő
kiválasztása,É 82.11:49 
tájszóismerete É 82.11:203 
anyaggyűjtés É 82.11:18—9 , 48, 56, 
59, 82, 8 4 , 8 5 -6 ,9 6 -8  
á utáni asszociatív o-zás É  82.11:64 
beszédhangtani vizsgálat 
É 82.11:68-70
bibliográfia szakdolgozatokból, pályá­
zatokból É 82.11:137 
dialektológus-utánpótlás 
É 82.11:81,90,93,108 
diglosszia É  82.11:33 
egyéni szókincs és rétegződése 
É 82.11:175
első m agyar népnyelvkutató érte­
kezlet É  82.11:45,212 
falusi fia ta lok  az egyetemen 
É 82.11:90
feldolgozás szemlélete É 82.11:11-2 
feldolgozók viszonya a g y ű jtö tt 
anyaghoz É 82.11:14—5 
felsőoktatás É 82.11:107—8,
125 - 8 ,  129-30, 141-2 
főiskolai, egyetemi oktatás reformja
É 82.11:118
generációk a magyar nyelvjáráskutatás­
ban É 82.11:89 
hangfölvétel-archívum
É 8 2 .1 1 :9 2 ,9 5 -9 ,1 2 9 -1 3 0 ,
193—4
hangutánzó, hangulatfestő szó 
Ê 82.11:163
14
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Dialektológia
helységmonográfia É 82.11:51 
írott nyelv É 82.11:131 
i, ú, ű hangok állapota É 82.11:64 
izoglossza-kötegek típusai É 82.11:192 
jelenségmonográfia É 82.11:11, 25,
51, 52
jelentésváltozatok É 82.11:175 
kétnyelvűség É 82.11:33 
kutatási feladatok É 82.11:48, 57, 60 
kutatóm unka team-keretben 
É 82.11:93
lexématípusok és használati arányuk 
É 82.11:174
magánhangzók É 82.11:68—9 
mai nyelvtudomány É 82.11:112 
mássalhangzók É 82.11:69—70 
mássalhangzók hangzóközi nyúlása 
É 82.11:65
migráció és asszimiláció É 82.11:61 
mondatelhatárolás É 82.11:38 
mondatföldrajzi gyűjtés É 82.11:36 
mondatszerkesztési eljárások 
É 82.11:40
monográfiaminta É 82.11:57 
mo'nográfiamodell É 82.11:56, 140 
nyelvművelés É 82.11:135 
összehasonlító nyelvjárási vizsgálat 
É 82.11:24 
ö-zésÉ 82.11:32,52 
prózaritmus É 82.11:116 
régiókutatás É 82.11:62 
segédanyag É 82.11:61,76, 130 
strukturalizmus É 82.11:52 
szakszótárak É 82.11:147 
szinkrónia-diakrónia
É 82 .11 :13-4 ,19 ,21 ,61 , 144 
szintézis É 82.11:52 
szituációvizsgálat É 82.11:22,54 
szókészlet változása É 82.11:169 
társadalmi rétegződés É 82.11:53, 54
Dialektológia
települések kapcsolatrendszerének 
kutatása É  82.11:205 
teljes monográfia É 82.11:10, 23 ,24
56
térképlapok közzététele adat be írással 
és szemléltetéssel É 82.11:206 
területiség É 82.11:11,23 
története É 82.11:111 
történeti tájszókutatás É 82.11:177 
tudománypolitikai irányelvek 
É 82.11:93
változásvizsgálat É 82.11:12, 16, 21 
53,116
zárt ö-zés É 82.11:63
Dieselmotor
kipufogógáz M 11 :207
Domborzati
nevek É 82.11:170
Dráva-menti
talajtípusok E V  :157
Duna
vízminősége É 76.1:196
Gabcsikovo-Nagymaros hatása 
É 76.1:197
Duna-kanyar É  78.1:16
Dunántúl Településtörténete 1686—1768
áttelepülések a XVIII. sz-tól É 76.11:61 
160
birtokadományozások É 76.11.67 
elnéptelenedés É  76.11:75 
földesúri jogok É  76.11:13 
gazdálkodás É 76.11:25, 26 
egynyomásos, É  76.11:25 
kétnyomásos, É 76.11:25 
háromnyomásos É 76.11:26
15
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Dunántúl településtörténete 
1686-1768
hadjáratok következményei a XVI. sz.- 
ban É 76.11:70,71 
hajdúk É 76.11:14, 15,16, 17, 39 
jobbágyok
faluközösségek, É 76.11:13 
földosztó-jog, É 76.11:13 
katonai szolgálatra kötelezés,
É 76.11:14
örökös jobbágyok, É 76.11:12 
összeírása, É 76.11:158 
szabadköltözésű É 76.11:12 
mezővárosok számának alakulása 
1720-1767  között É 76.11:18 
nemzetiségtörténet
cigány etnikum É 76.11:228 
délszlávok a dunántúli hódoltság 
területén É 76.11:221 
országos adóösszeírás 1728-ban,
É 76.11:24, 28 ,31 ,48 , 69 , 83 
pestisjárvány 1708-1710-ig 
É 76.11:83,160 
településszerkezet É 76.11:43 
állattartás: a XVII. sz-tól, 
nagyállattartás, É 76.11:51 
kisállattartás, É 76.11:51 
népességmozgás, É 76.11:47, 161 
puszták bérbeadása, É 76.11:51 
telekszerkezet meglazulása a XVII. 
sz-ban É76.II.52
török pusztítás É 76.11:68, 6 9 , 74, 76 
úrbéri rendelet 1767-ben É  76.11:12, 
91
Dunántúl településtörténete 
1767-1848
genealógia
Boriszló Péter címeres sírköve 
É - P V  77/2:233,240,241 
családfák É-PV  77.II/2:1 S3, 221, 
222 , 223, 224, 226 , 227, 228, 
229
D unántúl településtörténete
1 7 6 7 —1848
genealógia
Csutor-család, É-PV 77.II/2:183 
Deák-család, É -P V  77/2:189 
Dobozi-család, É-PV 77.11/1:173,181 
Jeszenszky-család É-PV 77.II/2:207 
kutatások, É - P V  77.II/2:142 
móri uradalom birtokosai,
É-PV  77.11/2:215 
Pleitz-család, É -P V  77.II/2:157 
Reisch-család É -P V  77.II/2:169 
mezőgazdaságtörténet 
állattenyésztés kezdete,
É-PV  77.11/1:105
egybeltelkű falvak, É-PV 7 7 .II /1 :8 7  
fajtaszerkezet, É-PV 77.11/1:106 
fejlődés úrbérrendezéstől a jo b ­
bágyfelszabadításig,
É -PV  77.II/1:25 
forrásai, 1 7 6 9 —1970 
É-PV  77.II/1:31 
gabona és szőlőművelés,
É-PV  77.11/1:69 
Hegyhát parasztgazdaságai,
É -PV  77.11/1:67,73 
Hegyhát település szerkezete,
É-PV  7 7 .I I /1:85-88 
jobbágy és zsellér szőlő,
É -PV  77.11/1:67
jobbágygazdálkodás Esztergom m e­
gyében, É -P V  77.11/1:75 , 7 7  , 78 
Keleti felé statisztika,
É-PV  77.II/1:38, 43 ,46, 4 7 , 48, 
5 0 ,5 3 ,5 4 , 55 ,56,57,58 
malomtípusok, É-PV 77.11/1:1 11 
néprajzi csoportok, É-PV 77.11/1 :
87
sajátos szerepű falvak,
É -PV  77.II/1:86 
terméskimutatások rendszere,
É -PV  77.II/1:32
16
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Dunántúl településtörténete 
1767-1848
mezőgazdaságtörténet 
vaskormányos eke,
' É —PV 77.II/1:85 
védőtöltések, É —PV 77.11/1:115 
vízgazdálkodás kezdetei 
É -PV  77 .II/1 :111 
művelődéstörténet
akadémia áthelyezése Győrből-Pécs- 
re, É -P V  77.II/2:61 
alsófokú ok ta tás nyelve,
É -PV  77.11/2:7 
alsófokú ok ta tás Sopronban,
É -P V  77.II/2:99 
anyaegyházak és a tanítók szám a, 
É -PV .II/2 :34
barokk ku ltú ra , É-PV 77.II/2:23 
céhes ipar Sopronban,
É -PV  77.11/2:94 
Deling és Kreil, É -P V  77.II/2:62 
egészségügyi állapot, É-PV 7 7 .II/2 : 
26
első diák-önképzőkör 1790-ben, 
É -PV  77.II/2:96 
Esztergom és Komárom 
összehasonlítása;
É -P V  77.11/1:153
főváros környéki népesség­
alakulás, (1728-1828)
É -P V  77.II/1:140 
gimnáziumok alapítása 
Sopronban,katolikus, 
evangélikus,
É -PV  77.II/2:98, 99 
gimnázium szerepe Ma­
gyaróváron,
É -P V  77.II/2:
123-129
hagyatéki leltárak,
É —PV-77.II/2:85 
harc a sajtószabadságért,
É —PV 77.11/2:62
művelődéstörténet
íróink népi irányzata, 
É-PV 77.II/2:65 
iskolaalapítás az  urbanizá­
ció eszköze,
É-PV. 77 .II/2 :15 
iskolai összeírás Somogy­
bán, É-PV 77.II/2 :6  
iskolák összeírása Zalában, 
É-PV 77.11/2:49 
iskolalátogatók szám a vár­
megyénként,
É-PV 77.II/2:97 
jobbágyparasztság művelt­
sége,
É-PV 77.II/2:26, 27 
33
kongregációk hatása ,
É-PV 77.II/2:24 
könyvnyomda P écsett,
É—PV.II/2:60 
könyvtár Pécsett,
É-PV. 11/2:60 
középiskola és a  kö­
zépfokú oktatás,
É-PV 77.II/2:12 , 13 
községi pecsétek,
É-PV  77.II/2:71 -8 4  
lakóházak a XVIII. sz. vé­
gén Nagykanizsán,
É-PV  77.II/2:87 
Mária-tisztelet búcsújárás, 
körmenet,
É —PV 77.II/2:25 
mezővárosi és falusi elöl­
járóságok írni tu d ó  tag­
jai,É-PV  77.II/2:38 
mezővárosi népesség ala­
kulása,
É  —PV 77.II/1:13 9 ,
É  77.II/2:32,43 , 4 8
Dunántúl településtörténete
1767-1848
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művelődéstörténet
népesség alakulása földes­
úri birtoktestek szerint, 
É -PV  77.II/1:138 
népiskolák, É -P V  77.II/2: 
10 ,1 1 ,4 1 ,4 9
néművelés, É -P V  77.II/2:
21
népszámlálás, 1669 és 
1698-ban,
É-PV  76.II/2:80 
népszámlálás 1785 és 1850- 
ben;É-PV  77.11/1:137 
paraszti közösségek,
É -PV  77.II/2:26 
pecsétek Baranyából,
É -PV  77.II/2:72 
pecsétlenyomatok,
É-PV  77.II/2:79, 80, 
81,82, 83 ,84  
protestáns népoktatás,
1 É —PV 77.II/2:7, 10 
reformáció ideológiájának 
terjesztői,
É -PV  77.11/2:12 
tantárgyak, olvasás, ének és 
ima, hit, e lem ei, számtan 
É-PV  77.11/2:8,36,41, 
43-50
településjellegű tájnevek 
É-PV  77 I I /1: 59-62 
településtípusok Somogy­
bán, É -P V  77.II/1:91 
tömegkommunikáció 
É-PV  77.II/2:22 
úrbéres népesség 
(1728,1770, 1828)
É-PV  77.II/1:142, 147, 
148, 149, 150, 151, 
152
Dunántúl településtörténete
1767-1848
Dunántúl településtörténete
1767-1848
nemzetiségtörténet
Ansiedlungspatent,
É - P V  77.II/1:337 
baranyai nyelvmozgalom, 
É - P V  77.11/1:305-306 
cigány lakosság Fejér m e ­
gyében , É-PV 77.11/1: 
273
délszláv onomasztika, 
É - P V  77.II/1:327 
Egyed-féle összeírás,
É - P V  77.II/1:299 
1840. évi nemzetiségi s ta ­
tisz tika ,
É - P V  77.II/1:230, 237  
ho rvátok  Baranyában, 
É - P V  77.II/1:337 
kislődi vashámor,
É - P V  77.II/1:293 
közigazgatási nyelv,
É - P V  77.II/1:253 
magyarnyelvűség megho­
nosítása, É-PV 77.11/1 : 
2 9 9
ném etek  Tolna megyében, 
É - P V  77.11/1:297 
ném et lakosság Fejér m e ­
gyében, É-PV 77.II/1 : 
2 5 9
nemzetiségek letelepedése, 
É - P V  77.11/1:221 
nemzetiségi lakosság asszi­
milációja Székesfehér­
v á ro tt, ÉP-V 77.11/1: 
251 ,252 ,255  
nemzetiségi struktúra, 
É - P V  77.II/1:222,
2 2 4 , 230
rácok  Tolna megyében, 
É - P V  77.11/1:297
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Dunántúl településtörténete 
1767-1848
nemzetiségtörténet
Szigetvár nemzetiségi ösz- 
szetétele,
É -P V  77.II/1:163 
vallási különbségek,
É -P V  77.II/1:254 
vásárok, piacok kialakulá­
sa, fejlődése vonzás- 
körzetei, É -PV  77.11/1 : 
239, 240 
zselici ném etek
É -P V  77.II/1:315-316 
várostörténet
barokk város jellemzői, 
É -P V  77.11/1:126 
gyógyszertárak a mezővá­
rosokban,
É -P V  77.II/1:213-216 
Nagykanizsa ipartörténete, 
É -P V  77.II/1:
176-183  
Pécs ipartörténete,
É -P V  77.11/1:
173-176
piacközpontok,
É -P V  77.11/1:132 
Székesfehérvár kereskedel­
me, É -P V  77.11/1 : 
2 0 1 -209
Szombathely kereskedel­
me, É -P V  77.11/1: 
195-199
város kapcsolata környe­
zetével,
É -PV  77.11/1:130 
vasútépítés kezdete,
É -PV  78.11:127-133 
Zalaegerszeg ipartörténete, 
É -PV  77.11/1:
176-183
T Á R G Y M U T A T Ó
Dunántúl településtörténete 
1848-1867
gazdasági és társadalmi fejlő­
dés
bányászat, É —PV 78.III:
21,22
bérmunka alkalmazása,
É-PV 78.111:19 
gazdasági fejlettség muta­
tói,
É-PV 78.111:27 
gőzgépek alkalmazása,
É-PV 78.111:20 
munkaerőellátottság,
É-PV 7 8 .III .19 
műveltség, É —PV 78.III:
25
népesedés, É -P V  78.III:
23
városfejlődés 
É-PV 78.111:25 
genealógia
Battyány K ázm ér,
É-PV 78.111:283,331 
Bittermann-család, É-PV 77/2:163 
Egon család asszimilációja, É —PV  
78.111:356
Erdődy-család öröklési 
rendje,É-PV  78.III320 
hitbizomány o k ,É  -PV 
78.111:316, 317 
ősiségi pátens,É —PV 
78.111:314, 315 
parasztcsaládok Súron,
É-PV 78.111:349 
Pirnitzer kereskedőház,
É-PV 78.111:336 
Taizs nyomdászcsalád,
É-PV 78.111:340 
T allián János, É  —PV 
78.III.345
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Dunántúl településtörténete 
1848-1867 
genealógia
Zichy-család jelentősége 
Fejér megyében 
É -P V  78.111:326 
mezőgazdaságtörténet 
agrárstruktúra Bánáton, 
É -P V  78.111:114 
állattartás, É -P V  78.111:40 
birtokrendezések, '
É -P V  78.111:51 
gabonatermesztés,
É -P V  78.111:67 
gazdasági épületek,
É -P V  78.111:68 
jövedelem utáni adózók, 
É -P V  78.111:29,30 
kataszteri felmérések, 
É -P V  78.111:53 
legeltetés,
É -P V  78.111:41 
makkbér, É -PV  78.111:74 
mezőgazdaság 1848 u tán , 
É -P V  78.111:32 
m űvelhető területek meg­
oszlása,-É—PV 78.111:71 
népesség megoszlás foglal­
kozások szerint,
É -P V  78.111:28 
parasztbirtok,
É -P V  78.111: 150 
Sárbogárd teiepülésszerke- 
zete; É —PV 78.111:88 
Sárvíz és Sió csatornázása, 
É -P V  78.111:84 
takarmánytermesztés, 
É -P V  78.111:45 
társadalmi kapcsolatok 
Bajóton É -P V  78.III: 
92 -101
művelődéstörténet
Entwurf,É—P V  78.111:181, 
186, 190
gimnázium Magyaróváron, 
É -PV  78.111:210 
középiskolák Pécsett, 
É -PV  78.111:195-201 
középiskolák Zalában, 
É -PV  78.111:204 
középtanoda, É —PV 78.III: 
186
kulturális é le t,É -P V  
78.111:237 , 242 
néptanoda, É —PV 
78.111:182,216,227 
népoktatás Fejér megyé­
ben, É i-P V  78.111:221, 
233
népoktatás Zala megyé­
ben, É - P V  78.111:228
II. Ratio educationis, 
É -P V  78.111:183,215 
tantárgyak, É-PV 78.III: 
190, 192
településhálózat átalakulá­
sa Európában a XVI— 
XIX. sz-ban, É-PV 
78 .II/lt 9 
nemzetiségtörténet
Csepel-sziget.nemzetőrség, 
É -P V  78.111:270 
horvát ka tonák  1848-ban, 
É -P V  78.111:275 
nemzetiségi struktúra Dél- 
kelet-Dunántúlon, 
É -P V  78.111:252 
nemzetiségi viszonyok F e­
jér megyében,
É -P V  78.111:261
Dunántúl településtörténete
1848-1867
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Dunántúl településtörténete 
1848-1867
nemzetiségtörténet
nemzetiségi viszonyok Tol­
na megyében, É —PV 
78.111:265
ráckevei rácok, É -PV  
76.11:224
Edzőolajok (acél)
fizikai jellemzői É 81.111:48 
hűtési intenzitás É 81.111:47 
vizsgálata É —81.iIP.45
Égés
folyamatok diesel és benzin­
motorban M 11:209 
mechanizmus dieselmotorban 
M 11:209
Elateridae
pattanóbogár-fajok M 10:101
Elkopárosodás
erdőírtás révén EV SÍ
Előnyelvkutatások
É 82.11:55,74
Emisszió
csökkentés lehetőségei diesel- 
motorra M 11:219 
képződése benzinmotornál 
M 11:181
képződése dieselmotorban M I I  :209 
Emlőrák
behúzódó bimbó É 77.11:264 
cytostatikus therápiája É 77.11:268 
emlőrákos beteg gondozása 
É 77.11:273
epidemológiája É 77.11:259
Emlőrák
histológiai vizsgálatok 
É 77.11:262
inoperatív szövettan  megszervezése 
É 77.11:266
korai diagnózis biztosítása 
É 77.11:260, 261,268,272 
mammográfia É  77.11:263 
nedvezőemlő É  77.11:264 
Paget és Bowen k ó r  É 77.11:265 
paliitatív emlőamputáció 
É 77.11:268
sugarterapiaja ti  77.11:270-271 
tapintható resistentia nélkül észlelt 
nyirokcsomó É 77.11:265 
tumor exstirpatio É 77.11:267
Energiagazdálkodás
atomenergia perspektívái
energiaigények, É 80.111:248 , 259  
fúziós energia, É  80.111:257 
reaktorépítés fejlesztésének irányai,
É 80.111:255
világ atomenergia helyzete 
É 80.111:252-255 
energiafelhasználás
IV. ötéves terv  adatai,É 77.11:211
V. ötéves te rv  adatai É 77.11:213, 
214,215
V. ötéves tervben  É 80.111:241 
tervezése,É 80.111:242-247 
mezőgazdaságban
élelmiszergazdaság energia felhasz- 
lása,É 80.111:225-239 
élelmiszerenergia-válság,
É 80.111:229
energiafelhasználás, É 80.III:
213-218
javaslatok É 80.111:220-224
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Entomológia
levél te tű fajok
búzán és kukoricán, É  81.111:129 
vírusterjesztése É 81.111:131 
spárgabogarak
morfológiája, É 78.111:110 
biológiája É 78.111:111
Erdei ökoszisztémák
antropozoogén szukcesszió M 10:127 
aszpektusok, tavaszi, nyári és őszi 
M 10:130
átmeneti erdőtársulások M 10:127 
avar mennyisége M 10:48 
cellulóz baktériumok lebontásának 
ütem e M 10:97
cserjés előtársulások, M 10:125 
degradálódott, származék—társulások,
M 10:124
dendroszisztéma (topo-parciálsziszté- 
ma) M 10:54
differenciális fajok M 10:135 
életforma-analízis M 10:130 
erdőfejlípdési stádiumok M 10:127 
erdészeti fénycsapdahálózat M 10:100 
erdő naturális hozama M 10:46 
exogenetikus hatások M 10:124 
fa
anyaglebontás, M 10:96 
állomány-rendszer jellem zői: kvan­
tita tív , kvalitatív, strukturális és 
pozíciós, M 10:54 
fajcsere, M 10:135
fehér korhadását okozó gombák, M 10:99 
felszabadító tisztítás M 10:136 
fenő
fázisok, M 10:58-60 
-lógiai megfigyelések, M 10:58 
ökológiai spektrum M 10:58 
fény- és árnylevél aránya M 10:48 
fi tornásszá M 10:46
Erdei ökoszisztémák
flóraelem-analízis M 10:130 
florisztikai spek trum  M 10:135 
fogalom M 10:138 
fogási napló M 10:100 
földben levő gyökér és tuskó meny- 
nyisége M 10:46 
földrajzi variáns M 10:135 
funkcionális karakterisztikák 
M 10:138
genetikai potenciál M 10:51 
gyep-ökoszisztémák M 10:139 
gyűjtőlap M 10:100  
humuszevők M 10:101 
iniciális stádium  M 10:125 
karakter-fajok M 10:135 
konszociációk M 10:135 
konzumensek, állatok M 10:53 
kutatás célja M 10:52,140 
levélfelület nagysága M 10:48 
levélmennyiség változása M 10:47 
mint rendszermodell M 10:54 
monolitos gyökérfeltárás M 10:47 
oszlopdiagram M 10:100 
paraklimax-szubklimax M 10:124 
phanerofita, m ikrohem ikryptofíta 
szubasszociáció M 10:134 
pionír fafajok M 10:127 
polycormonok M 10:127 
primér produkció M 10:99 
producensek, növények M 10:53 
produkció és produktivitás M 10:52 
progresszió M 10:124 
reducensekM 10:53 
reducens szervezetek M 10.96 
regresszív szukcesszió M 10:127 
R-törvény M 10:97 
stabilitás és dinam ika M 10:52 
szingenetikus szukcesszió M 10:124 
szupraindividuális organizáltságú rend­
szer M 10:138 
táblatörzsköny V M 10:100
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Erdő
csapadék-visszatartó és -tároló h a tá ­
sa EV: 49 
hatása
csapadékképződésre, EV:8 
harmat, a k ö d  kicsapódására,
EV-24
korai hóolvadásra, EV:25 
lefolyó víz re, EV : 144 
víz ‘mennyiségére és minőségére 
EV:7
eróziós kutatások EV:145.150 
hidrológiai vonatkozásai EV:160 
légkondicionáló hatása ÈV92 
lejtőkategóriák EV  144 
levegő relatív páratartalma EV :28 
szabályozó szerepe a természet víz- 
háztartásában EV:5 
talajvíz-csökkentő képessége EV :28 
talaj vízszűrű hatása  EV:27 
vízhozam-kiegyenlítő hatása EV :8 
vízháztartási egyenlete EV:24 
vízháztartás és az erdő kölcsönha­
tása EV:8
víztelenítő hatása EV: 10 
vízügyi problémák feltárása és m eg­
oldása EV:5
vízvisszatartó képessége EV:89
Erőm ű salaktér
fásítása Ajkán
fafajok bemutatása, É 77.III:
196-208,J 2 10
fásítás költségigénye, É 77.III: 199 
kéregkompaszt alkalmazása,
£  77.111:209
lágyszárúak megtelepedése,
É 77.111:198
salakdepóniák növénytenyészeti 
viszonyai, É  7 7 .Ill: 193-208 
salakjavítás m ó d szere^  77.111:202 
talajtani vizsgálatok É 77.111:204
Esztergom  vármegye 1 6 8 6 —1768
n ém et, szlovák telepesek É 76.11:131 
tö rö k  hódoltság idején É 76.11:73,130
Esztergom  1767-1848
a ls ó -  és középfokú oktatás É -P V  
77.II/2:116
könyvnyomda, könyvkiadás É -P V  
77.II/2:110
társadalmi, gazdasági fejlődés 
É -P V  77.II/2:109 
városi könyvtár alapítása 
É -P V  77.II/2:115
Esztergom  XIX. sz-ban
adóösszeírás É 78.111:141 
bányászat É 78.111:140 
földművelés É 78.111:140 
gazdasági és társadalmi viszonyai 
É  78.111:139
E urópai bölény £V:120
Életmódvizsgálatok
G y ő r nagyüzemeiben
vizsgálat köre, É 79.111:195 
szocialista é le tm ód feltételei,
É 79.111:196 
munkahelyi légkör,
É 79.111:197—199 
jövedelem, É 79.111:200-202 
lakáskörülmények,
É 79.111:202-203 
szabadidő felhasználása 
É 79.111:204 
szocialista életmód
burzsoá életmód összehasonlítása, 
É 77.111:297 
fogalma, É 77.111:283 
komplex megközelítése, É 77.111:293 
kutatási feladatok, É 80.1:254 
szerkezeti elemei É  77.111:284
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Észak-Dunántúli régió
ásványvagyona É 75.1:189,
É 77.11:210-217
bauxitvagyona É 75.1:193, 195, 197 
erdészeti adatai É 81.111:137
fahozama, fafajai, területi eloszlá­
sa, üzemtervei, kitermelési, fel­
újítási adatai É 81.111:141-150 
ipari üzemek energiagazdálkodása 
É 77.11:210-217
KGST együttműködés É 77.11:221 
kutatásszervezés É 76.111:85, 86 
mangánércvagy on É 75.1.194 
Nagyegyháza-Csordakút—Mány terü­
le t földtani viszonyai É 75.1: 
196-197
szénbányászat fejlesztési tervei 
É 77.11:222-223
szén és lignitvagyona É 75.1:191-192, 
194
széntermelés 1975-ben É 77.11: 
219-221
szőlőtermesztési adatai É 76.III:
11.2—113
termelési adatai É 75 .1:188 
tudománypolitika É 76.111: 88-92 
új eocénbányák É 77.11:225-226 
eutrofizáció
bentonikus klorofill mennyiség a 
Velencei-tóban és a nagyiváni 
Darvas tóban;É 76.1:181-182 
fitoplankton szerepe 
É 76.1:157,168-169 
Faipar
forgácslapkutatás
faforgácsok és fakéregrészecskék 
vizsgálata kvantitatív képanali- 
zálóval, É 80.1:246 
hőeloszlás vizsgálat, É 80.1:248 
lapszerkezetek vizsgálata elektron- 
mikroszkóppal, É 80.1:247
Faipar
forgácslapkutatás
sűrűségeloszlás mérése gammasu­
garas módszerrel É 80.1 : 
2 4 9 -2 5 0
transzportventillátorok
m űködési paraméterek É 80.1: 
233 -236 , 245
Fák
párologtató képessége EV :152
Fáradtolaj M I I  :249
gyűjtés helyzete M 11:247 
-kai kapcsolatos rendelkezések 
M 11 :246
környezetszennyező hatása M 11:244 
regeneráló eljárások M 11:2 5 1
Farkasgyepűi bükkösök
anyafák M 10:147 
aszpektusok M 10:82-83 
bakonyi erdészettörténet M 2 :
2 4 -3 9
biológiai-ökonómiai felsőmagasság 
M 2:230
bogarak M 10:103
bükkös génrezerváció a Bakonyban 
M 2:10
cluster-analízis a cönológiai hasonló­
ság kifejezésére M 10:82 
dendro-klimatológia M 2:87—91 
dendrológia M 10:142,143 
dendrome triai erdőosztályozás 
M 10:143
domináns fajok M 10:84 
egyesített szakozás M 2:219 
egyszerű vágásosztás M 2:215 
élelmi lán c  M 10:103
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Farkasgyepüi bükkösök
erdei
mikroklíma,M 10:69 
ökoszisztéma biometriai jellem ­
zői, M 2 :60-73
ökoszisztéma kutatások, alapkuta­
tások és alkalmazott kutatások, 
M 2: 175 -189
ökoszisztéma szupra-individuálisan 
organizált, magasrendű, bonyo­
lult kölcsönhatás rendszere,
M 10:80
erdők egyéb társadalmi igénye: másod­
lagos feladat M 2:222—223 
erdők elsődleges rendeltetése M 2:221 
erdőnevelési kísérletek tö rténete  
M 2:40
értékváltozás lemérése, tőárral és el­
adási árral M 2:112-113 
etilénglikolos (Barber-féle) pohárcsap­
dák M 10:103
évi avarprodukció M 10:112 
évgyűrű-kronológia M 2:82—87 
faállományszerkezeti m utatók 
M 2 :58 -59  
fajlista M 10:103
fatömegarányos vágásosztás M 2:215; 
fatömegszakozás, fatömegarányos vá­
gásosztás M 2:217 
fatörzsszámM 10:144 
félévszázados kísérletek a farkasgye­
püi bükkösökben M 2:7 
fényintenzitás M 10:80 
fénymérés M 10:80 
fitofágM 10:106
fordulószakonkénti egyenletes kiterje­
désű vágásterületek M 2:218 
fotoszintézis gyepszintben M 10:80 
fotoszintézis intenzitása M 10:80 
genetikai talajtípus M 10:110 
gyepcönológia M 10:81
Farkasgyepüi bükkösök
gyérítés hasznossága bükkösökben 
M 10:145
hosszú időtartam ú erdőnevelési k ísér­
letek M 2 :4 9 -5 9
hosszú időtartam ú régi erdészeti k í­
sérletek jelentősége M 2:6 
humidsági szám M 10:73 
humusz
mennyiségi és minőségi tu la jd o n ­
ságai^ 10 :110
stabilitási koeffic iens,^) M 10 :112  
stabilitási szám  (Q) M 10:112 
»
integrált erdővédelem M 10:106 
Karnivor elemek M 10:103
kollin Cotino-Q ueroetum, a ba la ton- 
felvidéki cserszömörcés karsztbo- 
korerdők M 2 :9
komplex kutatási bázisterület M 2 :6 
korosztályos élőfakészlet M 2:218 
légmozgás erdőben  M 10:72 
levegő
hőmérséklete 100 cm, 15 cm , 
5 cm magasságban, a talaj fe lsz í­
nén és 5 cm , 10 cm és 20  cm 
mélységben,M 10:71 
párolgás-készsége M 10:72 
megvilágítottság mértéke az erdő ta la ­
jának felszínén M 10:72 
mezofauna, ízeltlábúak, puhatestűek, 
kisemlősök M 10:103 
mikrofauna, a tk á k  M 10:103 
ökoszisztéma önszabályozói a Carabus- 
okM 10:106
összes fatömeg M 10:145 
pigment-tartalom M 10:80 
préesztivilis aszpektus M 10:105 
relatív tömegkarakterisztikák 
M 10:103
R-érték (R) M 10:112
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Farkasgyepüi bükkösök
szén-nitrogén arány M 10:111 
szocialista erdőgazdálkodás hármas el­
ve, szükségletfedezés, tartamosság 
gazdaságosság M 2:225 
szubm ontán Laureolas-Fagetum, a ba­
konyi gyertyános-bükkösök M 25  
talajszint ragadozó bogarai M 10:103 
telítetlen fulvósavas jellegű humusz 
M 10:113
term észetes erdőfelújítás módszerei 
M 2 :136-174
term őhelyi szórásmező M 10:143 
term őréteg vastagsága M 10:111 
törzs
elemzés, M 2:79-82 
eloszlás törvényszerűségei 
M 2:65-74
vágásérettségi kor M 10:146 
válogató gyérítés bükkösökben 
M 2 :91—111
vegetációs hatásfok M 10:73 
véghasználatig fenntartandó fák 
M 10:146
V-fás fatermesztés M 2:229—233 
M 10:147
vízgazdálkodási fok M 10:110
Farontó gom bák M 10:96
Faszén-égetés M 10:120
Fejér megye 1686-1768
török megszállás alóli felszabadulás 
É 76.11:96
cigányok letelepítése, É  76.11:231 
délszláv betelepülés, ,É  76.11:187 
első úrbéri norma, É 76.11:111 
földm űvelés^ 76.11:104 
kézművesek, É 76.11:106
Fejér megye 1 6 8 6 —1768
német lakosság betelepítése Székes­
fehérvárott, É 76.11:166—176 
nemzetiségek betelepülése,
É 76.11:132 
népoktatás, É  76.11:274 
népmozgás 1693-1711, É 76.11:97 
telépítési tevékenység 1712—1725,
É 76.11:101
tervszerű benépesítés É 76.11:110 
1767-1848
cigány lakosság életviszonyai,
É -P V  77.II/l:273-275 
kóbor c igányok adatai É—P V  
77.11/1:276-289
Fejér megyei Bauxitbányák É 81 .I I I .263 
Fertő-tó
hínárosaiban é lő  makrofaunák É  76.1:205
Feszültség, kőzetmechanikában
egytengelyű feszültségállapot M  4:39 
standard te s té  M 4:40 
primér állapot 
mező M 4 :1 3 , 16
primér feszültségek és kőzetjellemzők 
in-stitu meghatározása M 4 :161 
in-stitu m érések elve M 4:161 
numerikus példák M 4:180 
paraméterek egyszerű meghatározá­
sa M 4 :1 6 4
st,misztikus meghatározás M 4:173 
térbeli á llapo t előállítása M 4:162 
tenzor
általános alakjai M 4:26
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Folyadékfázisok
akrilnikril-metilakrát dimetilformamid- 
ban történő kopolimerzációja 
É 75.1:65
alifás aminok É 75.1:58 
alkohol-amin elegyek É 75.1:57 
dipólusasszociáció É 75.1:60—61
F orgódobkemencés
hulladékégetés M 11:160
Főiskolások
nyelvhasználata É 82.11:67
Föld
• rajzi nevek É 82.11:184
• rajzi köznevek É 82.11:169—72
Füst
csökkentő adalékok M 11:222, 224, 
235,238
hatékonysági vizsgálata M 11 :230, 
232
intenzitásmérő készülékek M 11:229 
képződés motorban M 11:216
Galliumgyártás
aluminátlúg egyes szennyezőinek 
hatása gallium elektrolitikus le ­
választásánál M 9:186 
aluminátlúg higanymentesítése 
M 9:190
elődúsítő elektrolízis M 9:186 
gallium tisztítása M 9:199, 201 
nagytisztaságú ja lliu m  (IH)-oxid e lő ­
állítása M 9:208 
fémgalliumból, M 9:209 
nátrium-gallát oldatból M 9:208 
nátrium-amalgám bontása M 9:191 
nátrium-gallát oldat elektrolízise 
M 9.191
Galliumgyártás
technológiája M 9:173
aluminátlúg, m in t alapanyag,
M 9:173
Bayer-körfolyamatból kinyerhető 
gallium mennyisége M 9:181'
G áz
állapotú hulladékok égetése M 11:172 
tisztítási kutatások É 75.1:82
Gellénházai
ü zem  környezetvédelme M 11:11
Gépjárműmosók
szennyvíztisztítása M 11:122
Ghelfi-típusú
égetőfej M 11:163
Gímszarvas
élőhelye EV:162
Gyógyszeripari
véggázok szagtalanítása M 11:85 
G yom or
pseudolymphoma É 81.11:67 
lym phom a, malignus É 81.11*71
Győr
184 8 -1 8 6 7
gazdasági fejlődése É — PV 78.111:134 
gyáripar É-PV 78.111:137 
kereskedelem É -PV  78.111:135 
vasút építés É-PV 78.111:135 
helytörténeti kutatások
jelenlegi helyzete, É 80.111.274 
kezdetei,É  80.111:271 
K isfaludy Károly helyismereti gyűj­
teménye É 80.111:275
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Győr—Sopron megye É 81 .III :282
átlagtermések hektáronkénti alakulása 
1931-1974-ig É 75.1:13 
mezőgazdaság szocialista átszervezése 
fő tényezői, É 79.111:111 
lakosság átrétegződése, É 79.III: 
112
lenini elvek, É 79.111:109 
nemzetközi kapcsolatok,
É 79.111:114
új formán É 79.111:113
Győr vármegye 1686—1768
török megszállás alatt É  76.11:133 
hadjáratok következményei,
É 76.11:118, 119 
elnéptelenedés, É 76.11:116,117 
nemzetiségek betelepülése 
É 76.II.133, 134
Halászat, Balatonban
halfauna változások É 77.11:247 
halgazdálkodás funkciói É 77.11:248 
hal populáció É 77.11:245 
tervszerű telepítések É 77.11:246
Haltenyésztés
halszaporítás É 76.1:188, 198 
halszaporító üzem É 76.1:189 
mikroszervezetek környezeti spektru­
ma a tavakban É 76.1:194 
zooplankton tömegtenyészetek 
É 76.1:175
Hamuzsír-égetés M 10:120
Hangtanoktatásunk
a? általános és középiskolában 
É 82.11:92
Hanság
lecsapolása ÉV:155 
Hazai
eredetű árvizek EV:97
Helynevek É  82.11:170
és nyelvtörténet É 82.11:181
Hidrogén
-ező fáradtolaj-regenerálás M 11:252, 
255
Hodgkin-kór
atipusos lefolyású É 81.11:96 
chemotherapia É 81.11:29 
diagnosztikus problémák É 81 „II :29 
nehezen klasszifikálható É 81.11:96 
post coop kezelés É 81.11:101 
radiotherapia É 81.11:29 
szokatlan lefolyású É 81.11:91 
therapiás program É 81.11:29
Hó
felhalmozódási szakasz EV :65
lé, olvadásvíz EV:63-67
lerakódás, olvadás az erd ő b en  EV:63
olvadási szakasz EV :66
takarás időszaka EV:64
víz egyenérték EV:64-66, 6 9
Horgászat, Balatonban
haltelepítések É 77.11:249 
Hulladék
gázok égetése M II :162 
mentes technológiák M 11 :58
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Hullámtéri
erdő nyár- és fűzklónjai EV: 106 
erdő szerepe EV :98 
fásítás EV:147 
véderdők kialakítása EV:101 
véderdővel szemben támasztot árvíz- 
védelmi követelmények EV: 102
Hústárolás
N 2 gázzal dúsíto tt légtérben 
É 77.11:131
Humuszanyagok
alkalmazása É 76.111:163-167, 174, 
175,181, 182, 183 
bioaktivitás és szerkezet összefüggése 
É 76.111:157
környezetvédelmi vonatkozások 
É 76.111:168 
kutatása É 76.111:155 
terméktípusok É  76.111:159,173
Iatrogén ártalom É 81.11:49,57
Idegenforgalom
Balaton régióban M 17:86,178 
Győr, Vas, K om árom , Zala, Fejér és 
Veszprém megyékben 
É 77.. JII:299—300 
kömyezetjog Jkv: 262-266 
Magyarországon M 17:83 
politikánk É 77.111:300 
szezonalitása M 17:88 
távlatai M 17:90
történetisége É 79.1:251, 253, 256 
a turizmus lehetősége É 77.111:302
Időszakos vízfolyások EV:144
Immun-thrombocytolytikus purpura
chronikus É 79.IV: 161 
diagnosztikus követelmények 
É 79.IV:161
splenektomia É 79.IV:161 
Iparrégészet
archeomágneses kormeghatározás 
É 81.IV.201 .
bronztárgyak röntgenemissziós analí­
zise É 81 .IV:165 
faszénégető boksák É 81.IV:99 
égetés menete,É 81.IV.iOO 
összerakása, É 81.IV:100 
társadalmi vonatkozásai,
É81.IV:105 
típusai É 81.IV:99 
fazekaskemencék 
avarok, É 81.IV:43 
fenntartása, É 81 ,IV:37 
Gellérthegyen, É 81 .IV 33 
Hosszúvölgyön, É 81.IV:27 
Mursellán, É 81.IV :19 
rómaikoriak É 81 .IV: 11 
geofizikai módszerek a régészetben 
É 81.IV:189
ipar néprajzi kutatásai É 81 .IV:211 
m észégető kemence É  81.IV:56, 57, 
6 7 ,7 3
ép íte tt, tüzelőfolyosós;
É 81.IV.61
földkemencék, É 81 .IV.-59 
k é t tüzelőlyukas, É  81.IV:62 
padkás, É 81.IV:60 
rostélyos É 81.IV:58 
ólommegmunkálás a X V I-X V II. sz-ban, 
É  81.IV Í43 
röntgenfluoreszcencia
ásványok, drágakövek, É 81.IV:186 
festmények, É 81 .IV  :187 
m ódszer elve, É 81 .IV:181
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Iparrégészet
röntgenfluoreszencia
pénz és éremvizsgálatok, É 81.IV:
184
tárgyak töredékeinek összetartozá­
sa, É 81.IV:185
XRF analízis jellem zői É 81 .IV:182 
téglaégető kemencék É 81.IV:77-98 
bélyeges téglák É 81 .IV:80 
termolurtüneszcens kormeghatározás 
É 81.IV:205 
XV—XVI. sz. kemencék
kőbordás, Egerben, É 81 .IV:133 
téglabordás, Pécsváradon É 81.IV! 137 
üveghuták
Vétyemen É 81.IV:51 
vasolvasztókemencék É  81.IV: 109 
ékelt vasbucák, É 81.IV:109 
ismert típusai, É 81.IV :114,115 
kövácsműhely az Árpádkorból, 
É81.IV-.117, 123 
leletvizsgálatok É 81.IV :149,157
Iparvízellátás
kőolajfinomítóban M 11:100 
Iszap
égetés M 11:142
•fázisú katalitikus fáradtolajhidrogé- 
nezés M 11:260 
kondicionálás M 11:134 
-os szennyezőanyagok M 11:24 
rothasztás M 11:153 
szikkasztás M 11:134 
víztelenítés M 11:137
Iszapok besűrítése
gázleadása M 11:134 
gázleadó képesség M 11:151 
szerkezete M 11:132
Ivóvízszennyeződés
fáradtolajoktól M 11:244
Ják É 82.11:63 
Jegesár EV :122
Jog a környezetvédelemben
államigazgatási jogban M :13; 18 
biztosítási jogban M 13:87 
franciában, Jkv 203-21 1 
lengyelben, Jkv 235-243  
magyarban, Jkv 195-203  
NSZK-ban, Jkv 211-221 
osztrákban, Jkv 2 2 6 -2 3 4  
svédben Jkv 226-234 
büntetőjogban M 13; 30 
egyetemleges felelősség M 1 3 :65 
építésügyi, műszaki, területgazdálko­
dási vonatkozások É 78.1:215 
gazdasági bíráskodás,
É 78.1:217-218 
jogvédelmi kérdések, É 78.1:
205 -2 0 9
külföldi példák, É 78.1:219-200 
talajok szerepe É 78.1:205 
feladatok É 75.1:157-158 
felelősségi rendszerek M 13; 42-44 
gazdasági jogi szabályozó rendszer 
M 13 :2 1
határértékek és felelősség M 13; 53, 
5 4 ,7 9 ,8 1
helye a jogrendszerben M 13: 12
jogi felelősség történeti áttekintése 
M 1 3 :3 9 -4 2
kapcsolata munkajoggal, M 13:25 
kapcsolata munkavédelmi joggal
M 13:26 
kár
általános, M 13:84, 8 5 , M 17:171
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Jog a környezetvédelemben
kár
enyhítési kötelezettség, M 17:165 
eredeti állapot helyreállítása,
M 13:83
fogalma, M 13:37, 38, 82 , 83, 
M 17:154
költség viszonya, M 13:90, M 17: 
102,188
közgazdasági fogalma, M 17:95, 98, 
1*13, 183
nem vagyoni, M 13:84, M 17:171, 
172
nemzeti jövedelem, M 13:23 
„sui generis felfogásban M 17:182 
kártérítési problémák É 75.1:146
kártérítés és bírói gyakorlat,
É 75.1:149
környezet pusztulás és kártérítés, 
É 75.1:148
pénzkártérítés,M 13:83-84 
szakértői bizonyítás É 75.I:
146-148
kiemelt feladatai Magyarországon 
É 77.11:23, 24 
törvény, É 77.11:25 
tudatformálás É 77.11:27 
környezeti felelősség és a bírói gya­
korlat
áfnyékolásnál, M 13:55 
birtokháborításnál, M 13:58 
füst és bűz, M 13:57 
fakivágás, M 13:53 
halpusztulás, M 13:47 
kilátás elvonása, M 13:59 
levegőszennyezés, M 13:50 
méreg, M 13:65 
szennyvíz, M 1 3 :52, 80
Jog a környezetvédelemben
Köm yzeti felelősség és a bírói gyakorlat 
vegyszeres gyom irtás, M 13:69 
zaj M 13:59
környezeti jelenségek és a „szabad 
javak” M 13:22 
nem zetközi jog M 13, 31 -36  
összetett felelősségi rendszere (ö k o ­
lógiai felelősség) 
államigazgatási jo g , M 13:18 
büntetőjog, M 13:30 
gazdasági jogi szabályozó rend­
szer, M 13:21 
munkajog, M 13:25 
munkavédelem, M 13:26 
nemzetközi jog, M 13:31-36 
szabályozási jog,, M 13:29 
szövetkezeti jog M 13:25 
Polgári Törvénykönyv M 13:46, 82, 
statisztikai adatszolgáltatás É 77.11: 
296
szabályozási jog M 13; 29 
szabványosítási tém ák  É 77.11:295 
tö b b e k  közös károkozása M 13:63 
törvényalkotás É 77.11:294 
törvények É 77.11:294 
tudatform álás É 77.11:27 
végrehajtás és környezetvédelem 
M 13:92
Jogtudom ány
em beri jogok
anyanyelv használatának joga,
É 81.111:191-192 
államigazgatási határozat elleni jog­
orvoslati lehetőség, É 81.111:195 
belső jogi szabályozás, É 81.111:187 
felülvizsgálati lehetőségre vonatko­
zó figyelmeztetés szükségessé­
ge, É 81.111:194
jogorvoslati lehetőség, É 81.111:195
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Jogtudom ány
em beri jogok
nemzetiségi jogi képviselő anyanyelv 
használata É 81.111:192 
kisajátítási kártalanítás
államigazgatási eljárásban,
E 80.1:184, 196
bírósági tapasztalatok, É 80.1:186 
forgalmi érték, É  80.1:187, 197,198
jogszabályi feltételei, É 80.1:183 
lako tt érték É 80.1:191 
szavatosság-jótállás
kellékszavatosság, m int törvényi fe­
lelősség,É 77.111:213-215 
nemzetközi magán jogban É 77.111:212 
Kaposvár 1848-1867
jogi státusa É-PV  78.111:175
Karcinogén
összetevők fáradtolajokban M 11:244 
összetevők kipufogógázban M 11:235
Káros vizek
gyors levezetés EV:147
Kemenesalja É 82.11:63
Kemeneshát É 82:11:170 
Kémiai analitika
automatizált ipari termelésben 
É  80.1:23
biológiai tudományokban É 80.1:19 
É 78.111:201,202 
elektronikában É 78.111:201,
É  80.1:17
feladatköre É 78.111:203, 205, 209 
folyamatszabályozásban É 78.111:202, 
207,208
gyógyításban É 80.1:19 
gyógyszeriparban É 80.1:20
Kémiai analitika
környezetvédelemben É 80.1:21,22 
mezőgazdaságban É 80.1:20 
orvostudományban É 78.111:201,202 
űrkutatásban É 78.111:200
Kénvegyület
légszennyezők mérése M 1 1 :42 , 51
Kertészet
dísznövénytermesztés Ê 77.111:88, 89,
90
észak-dunántúli régióban, 
92
k  77.III:
növényházakban, É 77.111:95 
Szombathelyi Kertész TSZ-ben,
É 77.111:93
termelési struktúrája, É 7 7 .III96 
üvegalatti É 77.111:91 
erőművi energiára épülő iparszerű 
zöldséghajtatás
gazdaságossága, É 79.111:117-122, 
1 2 3 -1 2 7 ,1 3 1 -1 3 4  
iparszerűség jelentősége, É  79.III: 
128
szerepe a lakossági zöldségellátás­
ban  É 79.111:135-136
körtetermesztés
fejlesztésének lehetőségei, É 78.1: 
129
gyom irtás, É 78.1:134 
helyzete, É 78.1:123-124, 125 
levélbolhák elleni védekezés,
É 78.1:135 
m etszés, É 78.1:133
tárolása, É 78.1:137-138 
termesztéstechnológiák Zalában,
É 78.1:126
szőlészeti kutatási feladatok 
agrotechnika és gépesítés, É 78.1: 
145
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Kertészet
szőlészeti kutatási feladatok 
élettani kutatások, É 78.1:144 
fagykárok, É 78.1:147-150 
fajta fenntartás, É 78.1:144 
iparszerű szőlő és bortermelés,
É 78.1:146
növényvédelem,É 78.1:144 
ökonómiai módszerek, É 78.1:146 
új fajták előállítása, É 78.1:144 
tápanyag és vízigény É 78.1:145 
szőlő
fajták, É 76.111:13?’ 
hibridek, Ê 76.111:135 
klónszelekció, É 76.111:135 
nemesítés, É 76.111:134 
talajerővisszapótlás É 76.111:141 
szőlőtermesztés
borászat, É 76.111:192 
fagykárok, É 78.1.147-150 
fitotechnika, É 76.111:125 
iparszerű, É 76.1:146 
növényvédelem, É 76.111:126 
szüretitechnológia;É 76.111:127 
t'alajművelés, É 76.111:122, 146 
tápanyagvisszapótlás, É 76.111:120, 
143
termelésfejlesztési koncepciók 
É 76.111:117,133,143 
zöldség és gyümölcsfélék hűtőtárolása 
bogyós gyümölcsűeké, Ê 77.11: 
139,141
félüzemi kísérletek, É 77.11:123, 
132
kísérletek, É  77.11:119 
tárolási adatok, É 77.11:113, 135, 
136
, zöldség és gyümölcsfogyasztási ada­
tok É 77.11:113.116
Kertészet
zöldségtermesztés az agráripari egye­
sülés keretében
Békéscsaba és Környéke Agráripari 
Egyesülése, É  78.111:82 
együttműködés a kutatókkal,
É 78.111:64
együttműködés az üzemek k ö z ö tt,
É 78.111:62
élelmiszeripari feldolgozó üzem ,
É 78.111:77
gépesítés, beruházás, É 78.111:66 , 74 
piaci igények, É 78.111:78 
zöldségfajok termésátlaga G y ő r— 
Sopron megyében, É 78.111:68,70 
zöldségtermelés a SZAGÉ térség­
ben É 78.111:71
Kézművesipartörténet XV-XIX. sz.
árszabások É 77.1:27, 31 
céhek a X V III-X IX . sz.-ban 
ácsipartól a fűrészüzemekig,
É 79.11:231
Észak-Magyarországon,É 77.1:65 
Esztergomban É 77.1:41 
falusi iparfejlődés adatai É 77.1: 7 3 —80 
fraternités, É 79.11:118 
iparfejlődés ú tja  (1828-1876)
É 79.11:195
iparosmesterek, É 79.11:186 
1859 évi iparrendtartás,
É 79.11:142, 161, 164, 167,
170
iparszabályozás 1776-ban,
Ê 79.11:121, 145 
kapitalista iparosodás Bécsben,
É 79.11:123
kézműipar falun, É 79.11:175, 181 
kézműipar struktúrája céhkataszter 
szerint É 79.11:133 
kézműipar Zalában, É 79.11:211
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Kézművesipartörténet XV—X IX . sz,
céhek a XVIII-XIX. sz.-ban 
korai gyáripar, É 79.11:127 
kötő-húrkoló ipar, É 79.11:219 
könyvkereskedések, É 79.11:227 
k ö n y v k ö tő k ^  77.1:118 
lakatosok, É 77.1:124 
manufaktúrák megjelenése,
É 79.11:113,127
mézeskalácsosok és gyertyaöntők, 
É 79.111:135
Nagykanizsán, É 77.1:51, 57, 58, 
59
Nagykovácson, É 77.1:68 
tobak ipar és kereskedelem,
É 79.11:187
Vogel Sebestyén pesti bútorgyára, 
É 79.11:223
Zalaegerszegen É 77.1:68 
céhemlékek
pecsétnyomók, jelvények, zászlók, 
ládák, edények É 79 11:73, 83, 
8 7 ,9 4 ,9 8  
céhen kívüli ipar 
Egerben, É 81.V:19 
Ideiglenes Iparrendtartás 
É 77.1:90,98,99, 110-117  
céhkataszter É 77.1:7, 15, 18 ,22 ,23  
levéltárak iratanyaga É  77.1:86 
céhlevelek É 77.1:15, 52 
céhesipar XV-XIX. sz.
Debrecenben, É 81.V  .11, 12 
építőcéhek, É 81.V:23 
inasképzés, É 81.V:196 
kannagyártók Felső-Magyarorszá- 
gon, É 81.VI:189 
kocsigyártók Pest-Budán,
É 81.V:185
kőfaragó műhely Keszthelyen,
É 81.V:162
mesterjegyek, É 81.V:191 
rajziskola, É 81 .V7 .196
Kézművesipartörténet XV-XIX. sz
céhesipar X V -X IX . sz.
szabad királyi városokban,
É 8 1 .V  .16
uradalmi igazgatás, É 81.V:28 
vízimalmok Keszthelyen,
É 81.V:168
Zala megyében É 81.V:160 
céhtörténet É  81.V:6 
első magyar ipartörvénv 
É 81.V:122, 141-145 
gazdaságtörténet É 81.V:6 
iparhatóságok É  81.V:152 
iparosok életviszonyai Bécsben 
É 81.V 33, 43  
ipartársulatok É  81.V:146 
kézműves legényvándorlás É 79.11:11, 
3 3 ,3 6 ,4 2 , 45
bizonyságlevelek, É 79.11:27, 53, 
67
céhpecsétek jegyzéke, É 79.11:50 
erkölcsi nevelés előnyei É 79.11:12 
legényfelszabadító levelek,
É 79.11:63
szakmai előnyei, É 79.11:12 
szellemi előnyei, É 79.11:12 
társadalmi előnyei, É 79.11:12 
-i kutatások
céhszabályzatok, É 79.11:249, 102 
céhek Jugoszláviában, É 79.11:270, 
281,285
forrás archívum Zágrábban,
É 79.11:281
hámoros és fuvaros céhek,
É 79.11:257
magyar és európai céhrendszerek,
É 79.11:236
1914-től m áig, É 79.11:244 
mesterség elnevezések, szótárak,
É 79.11:289, 294, 299 
posztófestés, É 79.11:263 
számítógépes kiértékelés É 79.11:301
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Kézművesipartörténet XV—XIX. sz.
- i  kutatások
szinonimajegyzék, É 79.11:294 
limitációk *
Fejér megyében, É 81.V:88 
felvidéki vármegyékben, É 81.V: 
119
Hajdúkerületben, É 81.V:74 
kataszter, É 77.133, 35 , É 81.V: 
4 5 ,4 8
Magyaróváron, É 81.V:105 
megye és város között, É  81.V:69 
mesterségek alapján, É 81 ,V:116 
Szentendrén, É 81.V:110 
textiltermékek azonosítása, 
É 81 .V :64
Vas megyében É 81.V:78 
mesterségnév-szótár É 77.1:10 
műhelykataszter É 77.1:11, 13 ,14  
szerszámkataszter É 77.1:11, 13 
szeszipar É 81.V:175 
bortermelés, É 81.V:176 
pálinkafőzés, É 81.VI: 179 
sörfőzdék É 81.V:178 
varásdi céhlevél, 1480-as É 77.1:48
Kisbalaton
biogén elem ek koncentráció faktora 
növényekben M 12:31 
biológiai tervadatok É 81.111:170-171 
erdők eloszlása, fatömege
É 81.111:180
erdősítés
-re ajánlott fafajok, É 81.111:183 
szerepe É  81.III: 182 
földhasználatváltozás É 81.111:175 
hínár, nádas produkció 
É 81.111:172
kutatási javaslat É 81.111:121, 122 
növények biogén elem tartalm a 1975. 
M 1230
Kisbalaton
növénytársulásai
biogén elem ek lebomlása,
Ê 77.111:137
édesvízi hínárok, É 77.111:131 
hínárok fitomassza produkciója,
É 77.111:133,135 
környezetvédelmi javaslatok,
É 77.111:138
tápanyagakkumuláció Ê 77111:136 
termőhelyi analízis Ê 7) .111:134 
rekonstrukció helyszínrajza 
É 81.111:166
rendezés I. ü tem e, költsége
É 81.111:164-166
szedimentum biogén elem tartalm a
1975. M 1 2 3 3
tározó létesítésének indokai É 77.III: 
249
területrendezés É 81.111:175 
területveszteségi adatok É 81.111:177 
védőrendszer problémái É 81.111:120, 
161
vizek biogén elem tartalma, 1975. 
M 1234
Kipufogógázok tisztítása M 11:220
Kisvízgyűjtők
fás vegetációja EV:161 
területe EV:47
Kocsányostölgy termesztése
alátelepítés elegyfafajokkal M 14:124 
állomány-átalakítás, akác helyére tölgy 
M 14:84
altalajlazítás szárnyas mélyművelővel 
M 14:82
Arany-féle kötö ttség i szám M 14:112 
árvíz hatása M 14:125
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Kocsányostölgy termesztése
cserebogár fajok pajorjai ellen inszek- 
ticiddel védekezés M 14:93 
elegyítés M 14:83 
erdei
fafajstatisztika, M 14:5 
pihenő-tartózkodó helyek létesítése, 
M 14:11
populációk, M 14:6
erdő szerepe a racionális földhasznosí­
tásban M 14:10
erdők korosztály eloszlása M 14:5 
erdősítés
ápolása, M 1491
ápolása tárcsával, köztes művelés 
kapás növényekkel és vegyszeres 
gyomirtás, M 14:83 
befejezés ideje, M 14:84 
gépesítése, folyamat-gépesítés, kom­
plex géplánc, M 14:128 
talajelőkészítés M 14:82 
erdôs-sztyeçj) klíma M 14:132 
„értéktölgy előállítása M 14:14 
évi szakaszos növekedés M 14:29 
evolúció M 14:17
ezermakksúly hatása a csemeték növe­
kedésére M 14:69-73 
fa
állományszerkezeti jellemzők,
M 14:132
dinamikai igénybevétele, ütő-, haj­
lító  szilárdság, M 14 5 9  
fajok rassz-kérdése, M 14:6 
fajmegválasztás kérdése, M 14:129 
fizikai tulajdonságai, térfogatsúly, 
zsugorodás, M 14:98 
mechanikai tulajdonságai, a kemény­
ség M 14:98
statikai igénybevétele (nyom ó-, hú­
zó-, hajlító-, nyíró), rugalmassági 
modulusz, M 14:99
Kocsányostölgy term esztése
fa
szöveti szerkezete, évgyűrűszéles­
sége, M 1 4 5 9
termesztési és kitermelési m unkák 
komplex folyamata, rendszere 
M 14:12
furnérnak való tö lgy évgyűrű-széles­
sége M 14:102
gyorsannövő fafajok  M 14:124 
gyürűslikacsú fafa jok  M 14:99 
hagyásfák a K örösök vidékén 
M 14:124
hatékonyság az erdőgazdálkodás gya­
korlatában M 1 4 5
hazai nyár klón alkalmazása M 14:130 
humusztartalom (H ) M 14:112 
iparszerű erdőgazdálkodás M 14:8 
későnfakadó tö lgy  M 14:15 
korai diagnózis a csemetekertben 
M 14:19
közgazdasági szabályozó rendszer 
M 14:127
Kuron-féle higroszkóposság (hy)
M 14:112
levéltrágyák ha tása  csemete növeke­
désére M 14 :40—47 
lisztharmat elleni permetezés M 14:41 
magtermelő állom ányok M 14:28 
makk
termelő génrezerváció szlavón 
tölgyből, M 14:85 
termés időszakossága, M 14:34 
vetéses telep ítés M 14:124 
mélyforgatás M 14:82 
nagyüzemi faterm esztés M 14:12 
nővirágok — hímvirágok elhelyezke­
dése a tölgy hajtásokon M 14:30 
nudifloraM 14:33
5 órás kapilláris vízemelés M 14:112 
ökológiai, földrajzi rassz M 14:16 
polimorfizmus M 14:18
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Kocsányostölgy termesztése
populáció nemesítés M 14:16 
réti talaj jellemzői M 14:132 
rezisztencia M 14:6 
rovarok károsításának előrejelzése 
M 14:92
sorközi tárcsázás M 14:130 
szakaszos tölgymakk termés haszno­
sítás M 14:128
szárazság hatása a magtermésre 
M 14:35
szelekció kutatása M 14:26 
szén-nitrogén arány (C, N) M 14:113 
szikiek M 14:124
szintetikus serkentő anyagok M 14:32 
szlavón tölgy M 14:15, 111 
talajelőkészítés, szikes talajokon meg­
engedhető szántás mélysége 
M 14:87
talajhiba M 14:116 
termőhelyi optimum M 14:111 
termőrügy képződés M 14:29-30 
„tölgy-kultusz ’ M 14:14 
„tölgypusztulásos láncbetegség 
M 14:92,95 
tuskózás M 14:82 
tuskómaró gép M 14:89 
ültetési hálózat, sor- és csemetetá­
volság M 14:83
vad-, vagy természetes populációk 
M 14:16 
vad
kár elleni védekezés, M 14:84 
károk leküzdése, M 14:125 
tűrő képesség M 14:84 
vágás felújítás M 14:88 
vágáshulladék eltávolítása M 14:89 
változékonyság (variabilitás)
M 14:17
vegetatív és generatív funkció 
M 14:28
Kocsányostölgy termesztése
vegyszerellenesség az erdősítésben 
M 14:130
vegyszeres gyomirtás M 14:89
vestiflora M 14:33
vetési mélység M 14:69-73
Komárom megye
gabonák termésátlaga É 76.1:122 
marxizmus-leninizmus esti egyetemi 
oktatása É 78.11:107 
mezőgazdasága É 76.1:119, É 76.1: 
1 3 9 -1 4 3
búzatermelés növelésére javaslatok, 
É 76.1:123-124
gabonák termésátlaga, É  76.1:122 
ipari növények termelése,
É 76.1:134
-i üzem einek vetésszerkezete 
1973-74-ben .É  76.1:122 
kukorica termelés helyzete,
É 76.1:127
takarmányfélék termelése 
É 76.1:136
statisztikai adatai É 76.1:117—118
Komárom vármegye 1686-1768
elnéptelenedés-újratelepítés 
É 76.11:134, 153 
német telepesek É 76.11:135 
protestánsok kivándorlása 
É 76.11:135
török megszállás alatt É 76.11:134, 
151
Kommunális
szennyvíztisztító telep M 11:151 
Korom
képződés motorban M 11:216 
tartalom kipufogógázban M 1 1 :215
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Korrózió
kutatási tém aterv É 81.111:221—224 
talajkorróziós károsodások m egszünte­
tése É 81.111:221-222, 225 
védelem
horganyozás, É 76.1:63 
Dunai Vasműben É 75.1:64
Kőolajfeldolgozó ipar
bitumengyártás fejlesztése É 80.111: 
198
bitumen modifikálással kapcsolatos 
kutatások É  80.111:199-201 
fejlesztési koncepciója É 80.IH: 
196-197
helyzete É 80.111:195 
Kőolajlebontás
aerob körülm ények között M 11:157 
Környezeti kár
bírói gyakorlatban a környezetvédelmi 
törvényig M 17:158—160 
biztosítás
alapok, M 17:124 
fedezeti források, M 17:128 
környezetvédelemben, M 17:118 
nemzetközi együttműködés,
M 17:129 
személyi, M 17:124 
vagyoni M 17:125 
eredeti állapot helyreállítása 
M 17:170
építési engedély M 17:161, 163 
felelősség
Környezetvédelmi Törvény sze­
rint, M 17:166
Polgári Törvénykönyv szerin t,
M 17:158, 169
többek közös károkozásért,
M 17:163
Környezeti kár
mérése M 17:147, 149 
monitoring system M 17:8 ,10 
ökológiai felelősség M 17:8,10 
őrség M 17:187
Környezetminőség
balatoni régióé M 17.: 13, 177, 178 
befolyásoló tényezők  M 17:63 
degradációja M 17:174 
erdei ökoszisztémákban modellterüle- 
tenM 17:32
és eutrofizáció M 1 7 :46 
határértékei M 17:167, 168 
inpout-output rendszer M 179 
jellemzése M 17:130, 148 
láphasznosítás modellterületen M 17 ;40
levegőszennyezés okozta károk m o ­
dellterületen M 17:57,187 
megfigyelése M 17:141 
mezőgazdasági term elés a Balaton 
mellett M 17:26
minősítési rendszer elvei M 17:134 
ökológiai felelősség, többsíkú d in a­
mikusegyensúly M 17:8 
talajártalom a modellterületen
M 17:22,187
természetvédelem M 17:42 
vízvédelmi vonatkozásai M 17:67
Környezetvédelem
algavegetáció É 76.1:161 
állattenyésztés fo ly tán  megjelenő ár­
talmak,
antibiotikumok használata, rezisz­
tencia, É 76.1:253 
gyomirtószerek ártalmai, É 76.1: 
253
melléktermékek, hulladékok
É 76.1:251
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Környezetvédelem
bányászat Jkv 139—144 
bőrt érő kémiai anyagok
elektromos impedantia m eghatáro­
zás É 78.111:137 
elektrosztatikus porleválasztással 
É 75.1:85
eternitgyárban É 77.111:261 
forgácslapüzemekben
felszabaduló formaldehid m ennyi­
sége, É 79.111:149, 151 
formaldehid emisszió, É 79.111:150, 
152
nedvességtartalom jelentősége 
É 79.111:150, 152 
hulladékártalmatlanítás
savgyanta átalakítása É 78.111:
224-225
inszekticidek É 81 . .111:102 
katalitikus oxidáció É 75.1:86 
komplex rendszere
Franciaországban, Jkv 3 3 -5 4  
Jugoszláviában, Jkv 84-94, 68 , 72 
Magyarországon, Jkv 2 0 -2 7  
NDK-ban, Jkv 6 4 -6 8  
NSZK-ban JK V  273-276 
környezeti elemek M 17:3 
levegőtisztaságvédelem,
Jkv 1 1 6 -1 2 4  
talajvédelem, Jkv 124-130 
vízvédelem, Jkv 108-116 
zajártalom Jkv 130-132 
környezet fogalma M 13:37 
környezeti jelenségek
interdiszciplinaritás, M 13:15 
komplex szemlélet, M 13:15 
társadalomtudomány, M 13:14 
természettudomány, M 13:14 
tudományos-technikai forra­
dalom M 13:11
Környezetvédelem
környezetjog Jkvi54, 60, M 17:8 11 
előzményei, É 78.1:178 
érdekütközések, Jkv226-273  
felelősség, Jkv: 102, 103-107, 
167-187
gazdasági ösztönzők, Jkv: 149—155 
hatályosulás akadályai, É 78.1:186 
helye a jogrendszerben, É 78.1:179 
-i alkalmazás problémája, É 78.1: 
191
igazgatás,Jkv: 9 7 —103 
-i kutatás feladatai, É 78.1:191 
információs rendszer, Jkv 1 4 4 -1 4 9 , 
155-158
ipari rákkeltők, Jkv: 132-136 
-i technika szerepe, É 78.1:
187-188
interdiszciplináris megközelítésben, 
É 78.1:180
környezeti-gazdasági szisztéma,
É 78.1:186
nemzetközi együttműködés, Jkv : 
28-32, 2 4 3 -2 4 8 , 286-287 
oktatás, Jkv :16 2 — 164 
szabvány, Jkv 115 9 —162 
szakértői bizonyítás, Jkvtl87—192 
települési környezet védelmének 
eszközei, É 78 :222-229 
területfejlesztés Jkv.75-83 
környezetpolitika
Jkv-11-19, 6 0 -6 1 ,7 3 -7 5 ,
251 -262, M 17:8 
kutatások
Balaton-Bakony tája a veszprémi 
ipari góccal, É 75.1:181 
környezetvédelmi jogi, É 75.1:185 
légszennyeződési, É 75.1:183 
mikro és makroklíma, É 75.1:183 
tájvédelem, É 75.1:184 
tatabányai medencében, É 75.1:181
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Környezetvédelem
kutatások
településfejlesztésben, É 75.1:184 
terresztrisz ökoszisztémák,
É 75.1:181
vízi ökoszisztémák É 75.1:182 
légszennyezettség mérése É 75.1:74 
műszerkonstrukciók a szennyezés 
mérésére É 75.1:74 
légszennyezettségi vizsgálatok 
Balaton-felvidéken, É 78.1:299 
Veszprém megyében, É 78.1:298 
Veszprém városban É 78.1:300 
levegőtisztítás
dieselmotorok füstemissziójának
csökkentése, Ë 78.111:219, 220,222 
eljárások, É 78.111:212, 215 
katalizátorok kidolgozása, É 78.III: 
212,216
katalizátorok műszaki adatai 
É 78.111:213, 217 
M ÉM -NAK feladatok
hasznos rovarok peszticid terhelé­
se, É 78.111:331-334 
higiénés gyakorlat, É 78.111:308 
hulladékok ártalmatlanítása,
É 78.111:310
növényvédőszer maradékok vizsgá­
lata, É 75.1:88 É 78.111:295-297, 
300-304 , 305 - 3 0 7  
vadvédelem, É 78.111:314, 320, 
328 ,329 ,330
víz- és halvédelmi tevékenység 
É 78.111:335-338, 339-350 
merseburgi „Carl Schorlemmer 
Műszaki Főiskola kutatásai 
katalitikus oxidáció, É 80.1:332 
porleválasztók, É 80.1:332, 335, 
342-343
porszűrőberendezések É 80.1:330 
modellek M 17:8
Környezetvédelem
műtrágyák használatának következmé­
nyei állati szervezetekben
Cu—Z n —Mn-Co hiány betegségek, 
É 76.1:249
N itrát feldúsulások, É 76.1:250, 
253
szénázs-szilázs takarmány É 76.1: 
251
növényvédelemben É 81.111:96, 97.103 
peszticidek É 81.111:97 
pontyok kopoltyúnekrózisa É 76.1: 
1 4 7 -1 4 9
populáris actio M 13: 63, M 17:165, 
189
szagtalanító reaktorral É 75.1:79 
szakmérnökképzés É 75.1:81 
száraz gáztisztítással É 76.111:203 
szennyvíztisztítás
MAERMIX levegőztetőrendszer^
É 78.111:226-228, 229 ,
M 1 1 :122
MAERMIX levegőztetőrendszer elő­
nye É 78.111:227, 231 
társadalmi aspektusa É 75.1:155-156 
társadalomtudományi ku tatása 
feladatai, É 78.1:272-274 
nehézségei É 78.1:267 
üveggyárakban É 77.111:253 
vegyiszáliparban
hulladékok, É 77.111:259 
levegőszennyezés csökkentése,
É 77.111:257
szennyvíztisztítás É 77.111:259 
vízi ökoszisztémák É 76.111:152 
vízminőség a Sajónál É 76.1:160
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Kőszeghegyalja É 82.11:63, 170
Kőzet
állandók laboratóriumi meghatározása, 
kúszásvizsgálata M 4:55 
állandók laboratóriumi meghatározá­
sa relaxációs vizsgálattal M 4:105 
direkt módszer, M 4:113 
javított módszer, M 4:115 
sztochasztikus módszer M 4:117
Kőzetmechanika
általános fizikai megfontolások M 4:21
egytengelyű nyomókísérletek M 4:56,
84
homogén-lineáris állapotegyenletű kö­
zegek M 4 :84
izotrópia közelítő feltevések M 4:34
izotróp kontinuum ok anyagtörvénye 
M 4:31
körszelvényű üreg körüli mechanikai 
állapot M 4:155
laboratóriumi egytengelyű nyom ókí­
sérletek M 4 :83  
standard modell M 4:38 
tulajdonságai M 4:44 
szekunder mező
állapot meghatározása, M 4 :156  
modellje M 4:156
Kultúra
anyagi és szellemi értékek összessége 
É 78.111:247
haladás eszköze É 78.111:262 
irodalmi, művészeti alkotások ösz- 
szessége É 78.111:259 
műveltség É 78.111:255 
társadalom része É 78.111:253
Kúszási próba M 4:88
Kutatá%fejlesztés
agrártudományokban
eredmények hasznosítása a te rm e ­
lési rendszereknél, É 78. V E A B - 
MTESZ 3 9
intézményi irányítás, É 78. V E A B - 
MTESZ:40
kutatói kapacitás É 78. VEAB — 
MTESZ-.40
Chinoinban É 78. VEAB-MTESZ 
93,113 
építőiparban
beruházási rendszer^ É 78.VEAB— 
MTESZ34
építményfejlesztés és építésfejlesz­
tés,É 78. VEAB-MTESZ33 
feladatok, É 7 8 .VEAB-MTESZ:35 
társadalmi rendszerünk átalakulá­
sának kutatása, É 78. VEAB — 
MTESZ32
termékszerkezet korszerűsítése 
É 78.VEAB—MTESZ.-33 
feltalálói és újítási tevékenység
fajtaminősítést szabályozó ren d e ­
letek, É 7 8 -VEAB-MTESZ: 9 0  
gazdasági szabályozó rendszerünk, 
É 78. VEAB—MTESZ; 75 
iparjogvédelem, É 78 VEAB- 
MTESZ:82—83
nemesítési ad a to k , Ê 78.V E A B - 
MTESZ: 90
szabadalmi jo g , É 78. V E A B - 
MTESZ: 7 8 - 7 9
Szabadalmi T ár, É 7 8 -V E A B - 
MTESZ :80, 81
találmányi bejelentések a KGST 
országokban 1977-ben, É 78. 
VEAB-MTESZ: 74 
társadalmi közmegbecsülés,É 78.
VEAB-MTESZ :77 
újítómozgalom a szénbányászatban 
É78.VEAB—MTESZ: 85
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Kutatás-fejlesztés
információáramlás É 78 .V E A B - 
M TESZ: 99,101, 114 
Székesfehérvári Könnyűfémműben 
É 78. VEAB-MTESZ:102 
ipari kuiatasoK
hatékonyságának növelése, É  78 
VEAB-MTESZ: 164 
javaslatok, É 78 VEAB-M TESZ: 
168
kutató-fejlesztő munka értékelése, 
É 78 .VEAB-MTESZ: 166 
kutatás-fejlesztés személyi feltételei, 
É 78. VEAB-MTESZ: 167 
licenc vásárlás, vagy saját kutatás, 
É 7 6 .VEAB-MTESZ: 166 
szintje és kapcsolatai É  78.111:162 
OMFB feladatai
bázisintézmények, É 78. VEAB- 
M TESZ :62
céltársulások, É 78.V E A B - 
M TESZ :63
licencpolitika, É 78.V E A B - 
M TESZ: 64-65, 70 
Műszaki-Kutatások K oordináló Ta­
nácsa, É 78.VEAB—MTESZ:66 
OKKTT-ben, É 78 VEAB-M TESZ: 
6 0 - 6 1 '
OTTKT-ben, É 78.VEAB—MTESZ: 
59
rendszerintézmények, É 78.VEAB 
-M T E S Z  :62
tudom ányos kapacitás É  7 8. VE AB
-MTESZ*.69
>
pénzügyi finanszírozása É 78- VE AB 
-M T E S Z U 7 ,19 24 ,29  . 4 2  
anyagi érdekeltség, É 7 8 . VEAB- 
M TESZ: 47
devizafedezet, É 78.V E A B - 
M TESZ :46
kalkulációs és árképzési kötelezett­
ségek, É 78 .VEAB—M TESZ :51
Kutatás-fejlesztés
pénzügyi finanszírozása
kockázatvállalási alap, É 78.VEAB 
-M T E S Z : 50
műszaki téjlesztési alap, É  78- 
VEAB-M TESZ: 43, 4 8 , 53,115 
Szervezés és irányítás
K+F értelm ezése, É 7 8 .V E A B - 
MTESZ:56
publikációk, szabadalmak száma, 
É 78.VEAB-M TESZ:21 
Tudománypolitikai irányelvek,
É 78 .VEAB-MTESZ :15 
világgazdasági korszakváltás 
É 78 VEAB-M TESZ:16 , 28 
Lejtős területek
erdeinek hidrológiai viszonyai EV:143 
Lepidoptera-lepkefajok M 10:100
Leukaemia
acut É 79 .IV . 137 
tüskés sejtes É  79.IV.83 
tüskés sejtes, prolymphocytás 
É 78.IV:83
Légszennyezés
elhárítása a szénhidrogénbányá­
szatban M 1 1 :2 1 ,28 
kipufogógázok-komponensei 
M 11:183
mérő műszerek M 11:51 
rosszindulatú dagantos megbe­
tegedések kapcsolata
kéndioxid szennyezés és a malignus 
tum orok számának kapcso la ta .
É 77.111:163, 166
Veszprém megyei daganatos be­
tegek szám a É 77.111:163, 165
Lovászi üzem
környezetvédelme M 11:18
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Lucem aorm ányos biológiája
alaktani leírása M 3:13 
báb (pupa), M 3:21 
bogár (im ágó), M 3:16 
előbáb (praepupa), M 3:20 
lárva (larva), M 3:16 
tojás (ovum ) M 3:15 
bábállapotának ideje különböző hő­
mérsékleten M 3:110 
egyedfejlődése és a fejlődési alakok 
viselkedése M 3:22 
bogarak fejlődése és viselkedése 
M 3:33, 37
előbáb és a  báb fejlődése, M 3:30 
embrionális fejlődés, M 3:22 
lárvák fejlődése és viselkedése 
M 3:24, 34
elleni védekezés M 3:63 
előbábok fejlődési ideje különböző 
hőm érsékleten M 3:108 
előrejelzése M 3:58 
elterjedése a Földön (ábra) M 3:95 
embrionális fejlődési ideje különböző 
hőm érsékletű termosztát-kamrák- 
han 100% relatív  nedvességtartalom 
mellett M 3 :107
fejlődési fokozatainak ideje kü lö n ­
böző hőm érsékleten M 3:109 
fejlődésmenete M 3:41
áttelelt bogarak  tavaszi m egjele­
nése és további tevékenysége,
M 3:44
diapauza viszonyok, M 3:57 
évi nemzedékszám, M 3:53 
nyári első nemzedékű lárvák fej­
lődésm enete, M 3:52 
telelés körülm ényei M 3:41 
földrajzi elterjedése M 3:8
Lucemaormányos biológiája
imágókkal végzett tápnövény-választási 
kísérletek eredm ényei M 3:111 
jelentősége M 3 :8 
kárképe, kártétele M 3:62 
kutatás témája, célja és m ódszere 
M 3:11 
lárvák
fejtokszélességi méretei, M 3:107 
-kai végzett laboratóriumi hatás- 
tani vizsgálat eredményei,
M: 113
-kai végzett tápnövény-választási 
kísérlet eredm ényei M 3:110, 39 
régi telepítésű lu ce rn a  védelme M 3 :66 
rendszertani helye M 3:8 
táplálkozása M 3 :34 
természetes ellenségei M 3:69 
előbáb és báb paraziták, M 3:69 
imágóparaziták, M 3 :70,96 
lárvaparaziták, M 3:69,97 
tojásparaziták, M 3:69 
tojásrakásnak m enete  különböző 
hőmérsékleten M 3:112 
új telepítésű lucerna  védelme M 3:65
L ym phom a
diagnosztikus nehézségek É 81.11:125 
L ennert É 81.11:105, 111,115 
malignum É 81 .II : 131 
malignum, CLL É  81.11:135 
malignum, centroblastos-centrocytas,
É  81.11:135
malignum, gastrointestinalis É 81.11: 
63
malignum, intestinalis lymphoid h y ­
perplasia É 81.11:75 
malignum, klinikus, É  81.11:131 
m alignum, lymphoepiteroid É 81.11: 
111,115
m alignum , M unkacsoport É 81.11:19
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Lymphoma
malignum, Refernecia Centrum 
É 81.II.-9,13
malignum, retroperitonealis 
É 81.11:63
malignum, tüskés sejtes É  81.11:83 
nem Hodgkin, É 81.11:25, 53,71, 161 
nem Hodgkin, chemotherapia É 81.11.
53
nem Hodgkin, kom binált therapia 
É 81.11:33
nem Hodgkin, therapias program 
É 81.11:25
MÄFKI É 75.1:86
Magyar
néprajzi atlasz É 82.11:207 
tanárok hangtani felkészültsége 
É 82.11:92
Makkot tatások M 10:119
Marxista propaganda
hatékonysága
aktivitás, személyiségformálás,
Ê 78.11:73, 85 
audiovizuális eszközök
É 78.11:111, 139, 149,163 
elmélet és a gyakorlat egysége,
É 78.11:49
esti egyetemi ok tatás, É 78.11:107 
fogalma, É 78.11:11 
kritériumai, É 78:12 
Kossuth Könyvkiadó Szemléltető 
Osztálya, É 78.11:173 
módszerei, É 78.11:12 
pártpropaganda, É 78.11:59 
társadalmi szükségletek, É 78.11.31 
szabadság, demokrácia, humaniz­
mus, emberi jogok  É 78.11:41
Marxizmus-leninizmus
történeti szemlélet
elvi ta rta lm a, É 79.1:234 —338  
dialektikája É 79.1:238 - 2 4 3
MSZMP
vezető szerepe
történelm i szükségszerűség,
É 80.111:318
mint a megismerés és cselekvés 
egysége É 78.111:321
Marxista világnézet É 81.111:298
Megakaryocyta É 79.IV.31
Méhészet
VEAB régióé É 78.111:104 
peszticidek veszélyessége 
É 78.111:107
Mesterséges víztárolók EV:139 
Metallurgia
fémolvadékok (Al) É 75.1:66—67 
Meteorobiológia
algatömegprodukciók időérzékenysé­
ge É 76.1:186-187
Metil-terc.butil-éter M 11:196 
gyártása,M 11:169 
mint motorbenzin-komponens 
M 11:199
Moson várm egye 1686-1768 
nemzetiség É 76.11:135 
török megszállás alatt É 76.11:136
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Mosonmagyaróvár
környezetvédelme
föld védelme,É 79.111:145 
-i tervek,É 79.111:147 
levegő tisztaságának védelme,
É 79.111:146
települési környezet védelme,
É 79.111:147
vizek védelme É 79.111:145
MTBE, mint benzinkomponens M 11:190
Munkásművelődéstörténet
Haladás Dal és önképző Egyesület 
alapítása, É 78.1:257 
ellenforradalmi rendszer idején,
É 80.1:260
I. világháború alatt, É 80.1:259 
külföldi turnék, É 80.1:261 
Tanácsköztársaság idején É 80.1 : 
260
képzőművészet
Jaksa iskola, É 80.1:263 
felszabadulás után, É 80.1:267 
napjainkban É 80.1:272
Munkatermelékenység
bányászatban É 79.1:221—225 
értékelési módszere az erdőgazda­
ságban É 79.111:186-188 
értelmezése É 79.111:184—186 
fogalma É 79.1:215, 219 
foglalkoztatottság É 79.1:215, 216 
hatékonysági kategóriák É 79.III: 
1 7 9 -184
munkaerőgazdálkodás É 79.1:228 
munkaintenzitás É 79.1:216—218 
nemzetközi összehasonlítása
bányászatban É 80.111:228, 291, 
293
vegyiparban É 80.III.286
Munkatermelékenység
Összehasonlító vizsgálatok É 79.111: 
191-193
vállalati termékszerkezet É 79.1:227 
vizsgálati m ódszerek É 79.111:189
Műanyagipar
faipari alkalmazása É 78.1:259—260;
Műszaki Kémiai Rendszerek
abszorpció M 1 :197, 207 
algebrai au tom aták M 1:48, 54 
félcsoportok M 1:13 
anyagi rendszerek M 1:35 
aprításifokM  1:112 
bá' je n ie te k  M 1:79 
célszerű választás M 1:171 
deszorpció M 1 :197, 207 
félcsoportok M 1:13
külső d iszkrét sorozata, M 1:17 
parciális, M 1:26 
típusú M 1 :13
homogén rendszerek szétválasztása 
Ml :166
inhomogenitási momentumok M 1:89, 
118
időbeli, M 1:125 
térbeli M 1:124 
kategória M 1:160
költségfüggvény M 1:168, 175 , 191, 
209, 214
kristályosítás M 1:171 
leképzések M 1 :161, 166, 223 
eladási, M 1 :225 
kémiai, M 1 :80 
nyersanyagvételi, M 1:225 
szállítási, M 1 :225 
technológiai M 1:224 
méretváltozás M 1:148
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Műszaki Kémiai Rendszerek
mérlegegyenletek 
energia.M 1:86 
komponens, M 1:86 
számosság, M 1:93,100, 116 
szemcsefelület M 1:93 
momentum módszer M 1:154 
műveleti egységek kapcsolása 
M 1:159, 199,207 
optimálás M 1:120, 207, 217 
optimális technológiai sor '
M 1:166, 207
összetett rendszerek M 1:223 
számítógépes algoritmusok
célszerű kristályosítási eljárások 
meghatározása, M 1:182 
kémiai szerkezet meghatározására ,
M 1:41
szerkezet meghatározása, M 1 :41 
sztöchiometriai egyenlet meghatá­
rozására M 1:77, 79 
számosság, változása M 1:92, 100, 148 
szerkezet M 1 :3, 29 
algebra, M 1:4 
anyagi rendszereké, M 1:35 
építés, M 1:9 
folytonos, M 1:29, 35 
generálás, M 1:6 
kémiai vegyületeké, M 1 :71 
kristályosítási jellemzőké, M 1:172,183 
kristályosítási módszereké, M :171,182 
másodlagos, M 1:32 
megadása, M 1:8 
rész,M 1 :31 
szabad M 1:30 
szűrés M 1:214 
vegyületgráfok M 1:71
Műtrágyázás
mikroelemhiány É 77. 11:142, 143 
lombtrágyázás É 77.11:143—144
Mycosis fungoides
polymorph m onocytoma É 81 .II : 145
Myeloma multiplex É  81.11:119
Nagyegyháza-Csordakút É 75.1:99
N  agyegyháza—Csordakút -Mány 
É 75.1:195-197
Nagykanizsa 1848—1867 
ipara É 78.111:169
Nagyműszerek
MÁFKI-ban É 81.111:278 
MÜKKI-ben É 81.111:279 
NEVIKI-ben É 81.111:278 
W E -n  É 81.111:278-279
Nagyvadfajok
élőhelye EV:121
N  átriumkarbonát
eltávolítási technológiák
bepárolt lúg közvetlen szűrésével 
megvalósított, M 9:106 
bepárolt lúg hőkezelésével megvaló­
sított, M 9 :107
bepárolt lúg hőkezelésével és p ih en ­
tetésével megvalósított, M 9 :107  
folyékony marónátron felhasználá­
sával és a leválasztott szódasó 
kausztifikálásával megvalósított, 
M 9:111
hűtéssel megvalósított, M 9:106 
vörösiszapmosósori kausztifikálással 
megvalósított szódaszintcsök- 
kentési, M 9:115
vörösiszapmosósori kausztifikálással 
kiegészített, szilárd és folyékony 
lúg felhasználásával k ialak íto tt, 
M 9:126
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Nátriumkar bonát
hatása a
bepárlásra, M 9:106 
feltárási kihozatal értékeire, M 9:93 
feltárási mólviszony és a feltárási 
kihozatal értékeire üzemi alumí- 
nátlúg esetén, M 9:102 
kikeverésre, M 9:105 
optimális karbonátszint a timföld- 
gyári körfolyam atban, M 9:106 
timföldgyártás fontosabb művelete­
ire, M 9:92
vörösiszap ülepedésére. M 9:104 
oldhatósági viszonyai szintetikus alu- 
minátlúgokban M 9:85, 92 
oldhatósági viszonyai üzemi alumi- 
nátlúgokban M 9:89
Nehézfémtartalom
fáradtolajokban M 11 :224
Nemzeti Park M 10.138
Nemzeti környezetvédelmi jog
bilaterális szerződések É 77.11:204 
környezeti károk és a jogi felelős­
ség É 77.111:235 
környezetet védő jogszabályok 
É 77.111:237
nemzetközi együttműködés É 77.III: 
238, M 13:31,36 
nemzetközi szervezetek szerepe 
É 77.111:239
Neveléstörténet, Dunántúlon
felszabadulás után
állami tankönyvkiadás, É79.V.119 
burzsoázia ébredése, É 79.V:61 
herbartizmus képviselője, É 79.V: 
58
Neveléstörténet, Dunántúlon
felszabadulás után
h itok ta tás megszüntetése, É 79.V:60 
iskolapolitika, É 79.Vr69 
Kőszeg,É 79.11:70-87 
közoktatás,E  79.V:117—F2U 
tanítás ingyenessége,É 79.V:65 
természettudományos ok tatás,
É 79.V:63
Vas megye tanulói É 79 .V :97-104  
középkortól
alsófokú magyar nyelvű oktatás 
sürgetése,a XVIII. sz-ban É 79.V: 
27
alum neum ok É79.V :39—49 
artikuláris törvények, É 79.V:26 
árvaházi alapítványok, É  79.V.29 
első egyetemünk, É 79.V .10 
Francke, H. A, É 79 .V :23-33  
kolostori iskolák, É 79.V:16 
középkori nőnevelés, É 79.V:10 
Neveléstani Kézikönyv, 1711-ből 
É 79.V:27
pietista mogalom, É 79.V :23 
pietisták tankönyvírói, É  79.V:25 
szegények iskolája 1695-ben,
É 79.V:24
szerzetesrendek, É 79.V:9. 
tanítóm esterek, É 79.V:11 
tem plom ok és plébániák alapítása,
É 79.V:17
városi iskoláink, (XIV—XV. sz.)
É 79.V:10
Vasvári oklevél, É 79.V:12—16 
Vas-Vármegye térképe, É  79.V:22 
tanácsköztársaság idején
forradalm i átalakítás tendenciái,
É  79.111:171
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Neveléstörténet, Dunántúlon
tanácsköztársaság idején
ingyenes tan ítás, É 79.111:176
kötelező iskoláztatás, É 79.111:176 
népiskola ügye, É 79.111:174 
természettudományos oktatás 
É 79.111:175 
XVIII—XIX. században
leányiskolák kialakulása É 8 1 .III: 
306-315
Növényökológiai potenciál
biogecönozisok M 10:12 
bio-resouroe (biológiai erőforrások) 
kutatás M 10:5
erdészeti területminősítés rendszere 
M 10:12
erdő-ökoszisztéma M 10:10 
erdőtípus-termőhelytípus aránya 
M 10:11
faállományok típusrendszere M 10:11 
fitomassza mennyiségi és minőségi 
változása M 10:13 
integrált erdő- és vadgazdálkodás 
M 10:12
komplex talajgazdálkodási politika 
M 10:7
maximális növényi indukció M 10:7 
növénytakaró egészére kiható m odell 
M 10:6
országos vetésszerkezet optimalizálásá­
ra vonatkozó számítások M 10:8 
ökológiai- vagy tájkörzetek M 10:7 
ökoszisztémákra alapozott erdőgazdál­
kodás M 10:12
produkció-biológiai számításmenet 
M 10:7
tájkörzetenkénti termésátlag-becslések 
M 10:8
tájtermesztés M 10:7
Növény ökológiai potenciál
term észeti erőforrások kihasználása 
M 10:5
term észeti környezet M 10:5 
természetszerű származék- és kultúr- 
ökoszisztémák M 10:13
N övény termesztés
h ib rid  kukorica előállítása É 81.111:86 
lucernatermesztés népgazdasági jelen­
tősége M 3:6 
olajnövények
ipari feldolgozása, É  80.1:116 
nemesítése, É 80.1:116 
repce növényvédelme É 80.1:117 
takarmány(ozás)
gazdálkodás helyzete, É 81.111:89 
gyepgazdálkodás, É 81.111:89 
lucernatermesztés, É 81.111:89-90 
tartósítás É 81 .III :90 
takarmánynövények CC^-vel való ta r­
tósítása,
kukorica, É 80.111:173-175 
lucerna, fűfélék É 80.III :168—172 
vetőmag
búza és hüvelyeseké, É 81.111:87 
borsó, Ê 81.111:87 
feketecsírájúság, É 81.111:87 
növényegészségügye, É 81.111:87 
vírusmentesítés É 81.111:87
Növényvédelem
actellic 50 EC perm etezés dermális 
expozíciós eredm ényei É 81.111:232 
almamoly É 77.111:173
tápnövénykiválasztása É 77.111:174 
alm a termesztésében
előforduló fajok dominenciai viszo­
nyai, É 80.1:278, 282 
gyűjtési módszerek, É 80.1:286-295
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Növényvédelem
alma termesztésében
következtetések, É 80.1:281 
levéltetű populáció, É 80.1:285 
microlepidoptera-fertőzöttség ala­
kulása, É 80.1:276-277 
parazitáltsági viszonyok É 80.1: 
280,284
antagonista szervezetekkel É 8 1 .III:
Ï05
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó 
Gazdaságnál
helikopteres gyomirtás, É 77.11:
188-190
vadkárelhárítás, É 77.11:186—187 
vegyszeres növényvédelem É 77.11:185 
csemetekertek károkozói É 8 1 .III: 
106-107
DIMILIN inszekticid 
jellemzése, É  78.111:113 
vizsgálati módszerek É 78.111:114 
erdővédelem
biológiai védekezés, É 77.11:160 
lombfogyasztó lepkefélék,
É 78.111:87-88-90 
tölgylisztharmat, É 78.111:90 
tölgymakkmolyok, É 78.111:91,94 
95
tölgypusztulás, É 78.111:89 
vízrendezés É 78.111:91 
fénycsapda É 77.111:167
populációs koefficiens módszer 
É 78.111:115 
gabonalevéltetvek
egyedsűrűsége É 78.111:117-118 
gyümölcskártevők É 75.1:29-32 
higiénés kérdéseivel kapcsolatos ku ta­
tások
növényvédőszer maradékok, É  78.1: 
294,297
Növényvédelem
higiénés kérdéseivel kapcsolatos ku tatások  
szerves foszforsavészter maradékok
É 78.1:294
inhibitorokkal É 81.111:103 
-i módszerek É 81.111:101
inszekticidekkel
hormonhatásúak alkalmazása,
É 81.111:102, 103
juveonidok alkalmazása É 81.III:
102, É 77.11:156-157 
integrált É 81.111:96, 97 
kártevők
központi előrejelzése, É 77.11:158 
üzemi előrejelzése É 77.11:159 
kísérletes rovarökológia
szilvamollyal kapcsolatos kísérletek 
leírása É 76.111:150 
Komárom megyében É 76.1:129-130 
kukoricáé
futóbogár-fauna, É 80.1:304 
ragadozópoloska fajok kárevései 
É 80.1:297-303 
lucernáé É 81.III .-90, 96 
munkaegészségügye É  81.111:227—233 
napraforgóé É 81 .III .*96 
növény virológiái kutatások É 81.III: 
127,133
primifosz-nutil és dim etoát gázkroma­
tográfiás vizsgálata É 81.111:229 
rovarkártevők a búzában és a kukori­
cában
eredmények, É 77.11:163 
vizsgálati módszerek Ë 77.11:162 
rovarpopulációdinamikai rendszerek 
É 77.111:168-169, 171 
szelidgesztenyéseknél
microlepidoptera fajok elterjedé­
se, É 80.1:306, 307
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Növényvédelem
szelidgesztenyéseknél
tápnövényközösség É 80 .1 :311,315 
3 1 6 -3 2 0
sémája É 81.111:100 
szex-feromonokkal É 77.111:172,
É 81.111:103 
csapdák , É 77.11:154 
hatás a gyapjaspillénél és a keleti 
gyümölcsmolynál, É  78.111:96 
hatás a kis téliaraszolón, É 78.111: 
108 -109
inhibiciós technika, É 77.11:155 
légtérterítés É 77.11:154 
szőlőtermesztésben É 76.111:126 
Növényvédőszer kutatások
állandósult ipari innováció, É 78.1: 
29,30
folyam ata, É 78.1:35 
költségei, É 78.1:31 
módszerei, É 78.1:33-34 
NEVIKI-ben, É 78.1:36 
termelési adatok, É 78.1:32 
Tihanyi Biológiai K uta tó  Inté­
zetben É 78.1:38
Nukleáris kardiológia
balkamrai aneurizma diagnosztika F/l : 
6 1 ,6 2 ,8 1  
dipiridamol-terhelés
angina pectoris F /l :63, 64 
globális balkamrai ejekciós frakció 
ergometriás terheléskor és pitvari 
diagnosztikus pacingnél F /l : 57,58, 
80
ischaemiás szívbetegség F / l  :5 4 ,79 
kardiológiai térképező eljárások
különféle fizikai alapelvei és ha­
sonló kiértékelési folyamata 
F / l :  66, 67, 68
kliniko-farmakológiai vizsgálatok 
F /l  :64, 65 ,82
Nukleáris kardiológia
komplex mérőrendszerünk (EKG-ka- 
puzott terheléses ekvilibrium radio- 
ciklográfia) F/l: 50, 71 , 72 , 73, 
74,75 , 76
mioglobin vérszint akut miokardium 
infarktusban F/l :61 
vicium diagnosztika F/l : 52, 77 , 78
Nyelvjárások
jogoszláviai magyar E 82.11:85 
és köznyelv É 82.11:120, 131, 
135
mibenlétének felfogása É 82.11:12, 
szemléletének kérdése É 82.11:113,
122
szerepe a hallgatók nyelvszemléletének 
formálásában É 82.11:75
Nyelvjárástan
csehszlovákiai magyar oktatásban 
É 82.11:95-9
egyetemi oktatásban É 82.11:72, 71, 
89
jugoszláviai magyar oktatásban 
É 82.11:83
tanárképző főiskolán É 82.11:7 ? 
tanítóképző főiskolán É 82.11:120 
oktatása É 82.11:101, 119, 120,
121
romániai m agyar oktatásban 
É 82.11:109
tantervi kere te i É 82.11:91 
tematikája É  82.11:91,93 
szakképzett és önkéntes gyűjtők 
É 82.11:107, 137,138,
162
Nyelvjáráskutatás
káderutánpótlás É 82.11:93
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Nyelvjárás kutatás
történeti kutatás, oktatás 
É 82.11:133-134
Nyelvlélektani
szempontú kutatások  É 82.11:60
Nyelvművelés
és stilisztika É 82.11:72
Nyelvszociológia
É 82.11:12, 16, 22, 57,60
Nyelvjárástípusok
átmenetisége, É 82.11:202
Nyelvjárástudomány
szervezési feladatai, É 82.11:212
Nyersanyagkészlet
alumíniumipar fejlődésének biztosítása 
É 75.1:100
bauxitgazdálkodás és timföldgyártás 
gazdaságossága É  75.1:101
magyar bauxitvagyon minősége 
É 75.1:101
reménybeli bauxitelőfordulások ku­
tatása É 75.1:99
Nyugat-Dunántúl
arborétumainak ökológiai adottságai 
É 77.111:145-146 
éghajlat, É 77.111:141-143 
földrajziak, É 77.111:141 
talajadottságok É 77.111:143
Oktánszámnövelő adalékok
M 11:187
O ktatás
felszabadulás után
általános iskolák, É 80.111:299 
dolgozó középfokú intézménye, 
É 80.111:299, 301 
elvi módszertani kérdések,
É 80.11:13
gazdaságpolitikai propaganda,
É 80.111:116
hallgatók világnézete egy felmérés 
tükrében, É 80.11:82 
iskolák államosítása, É 80.111:301, 
304
nemzetiségi ok tatás, É 80.111:300 
nemzetközi ideológiai harc,
Ê 80.111:126
propagandisták képzése, É 80.11:108 
109
szabadságjogok, É 80.11:12 
szocialista világnézetre nevelés,
É 80.11:88
többsíkúság és integráció, É 80.11:
100
üzemtörténeti kutatások hasznosí­
tása É 80.11:137 
jelenkori kutatás
dialektikus szemlélet, rendszerelmé­
let, É 80.11:67, 94 
ellentmondásról és oktatásának 
eszközeiről, É  80.11:71 
eredményei, É 80.11:17 
helytörténetiek, hasznosítása,
É 80.11:60
katonai ellenállás a dunántúli h a r­
cokban, É 80.11:37 
munkásmozgalom története okatá- 
sának módszerei, É 80.11:46 
pártarchívumok szerepe,
É 80.11:48
szocialista hazafiság és proletár 
nemzetköziség, É 80.11:77
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Olajos iszap
ártalmatlanítása deponálással 
M 11:141
és szemét együttes kezelése É 11:148 
keletkezése M 11:129, 130, 131 
mennyisége M 11:130 
rothasztása M 11:156
ólom
-adalékok mint légszennyező forrás 
M 11:181
-mentes benzin gyártásának kérdései 
M 11:186
-mentes nagyoktánszámú üzemanyag 
É 75.1:76
óriási ó'sszarvas EV : 120 
Oroszlány É 81.111:76
Orvosmeteorológia
szülések megindulása
légnyomásváltozás, M 15:41 
levegő relatív páratartalm a,
M 15:42
meteorológiai elemek M 15:37
Orvostudományi kutatóm unka
alkalmazott kutatás É 81.111:282,
290
alapkutatási tevékenység É 81.III:
291
feladatai É 81.111:285 
genetika É 81.11:283, 290 
haematológiai É 81.111:289 
irodalom É 81.111:282, 287, 291 
kardiológiai É 81.11:287—289 
matematikai módszerek 
átlag, M 15:14
korrelációs hányados, M 15 :32 
lineáris korrelációs együttható,
M 15:22
Orvostudományi kutatóm unka
m atem atikai módszerek 
lineáris regressziós függvény,
M 15:19
m ásodfokú regressziós függvény, 
M 15:29
regressziós hatványfüggvény,
M d 5:25 
szóráS/M 15:16 
sztochasztikus kapcsolatok 
M 15:13
neuropszychiátria É 81.111:290 
tudományos tevékenység É  81.111.
282, 2 8 4 ,2 8 6
Ökoszisztémák
cseres-tölgyesekben
avar-dekompozíció, M 10:14 
bioelemek cirkulációja, M 10:16 
denzitás, M 10:14 
diverzitás,M 10:14 
efficiencie = energia hasznosulás 
m értéke, M 10:15 
energia-mérleg, M 10:14, 15 
éves fítoprodukció, M 10:14 
levelek növekedési indexei, M 10:17 
strukturális felépítés, M 10:14 
víz és bioelemek cirkulációja, M 10:14 
kultúrerdőkben M 10:40 
avar vizsgálatok, M 10:41 
bükkvirágzás és makktermés vizsgá­
latok, M 10:42
fa növekedésének mérése,M 1 0 :41 
főbb t á p a n y a g o k ( N ,O ^ ,  O) 
körforgása az erdőben, M 10:42 
hőmérséklet mérése, M 10:41 
intercepció mérése, M 10:41 
lomb-és tűhullás,M 10:42 
műtrágyázás.M 10:42 
törzsön le fu tó  víz mérése M 10:41 
ligeterdőkben
alacsony ártéri szint, M 10:27
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Ökoszisztémák
ligeterdőkber
ártéri irtás cserjések „gyüricések”,
M 10:31
ártéri szintek, M 10:24, 28 
ártéri vegetáció szukcessziója,
M 10:26
mederszint, M 10:27 
mineralogén szukcesszió, M 10:30,
É 81:21
organogén szukcesszió, M 10:29,
É 81.1:20
páfrány-égeres láperdők, ill. elegyes 
keményfás ligeterdők, M 10:30 
pionír bokorfüzesek, M 10:24 
zátonyszint M 10:27
Öntözésre
felhasználható víz EV: 140 
őrség
É 82.11:63,65,169, 170, 171 
Ötvözetek
diszlokációs sávok (Al) É 81.111:37,42 
homogenizálása É 81.111:20, 29 
homogenizáló kemence meghibásodása 
É 81.111:57
kivált részecskék diszperzitása (Al)
É 81.111:36
lokáció kölcsönhatása (A l) É 81.111.41 
nemesítése (Al) É 81.111:34 
oldó hőkezelés (Al) É 81.111:44
Pacemaker
készülékek É 76.1:209, 212 
kezelés indikációja É 76.1:207 
kezelés a Markusovszky kórházban 
É 76.1:211
terápia az intenzív osztályon É 76.1:210 
utókezelés É 76.1:208
Pályaválasztás
népgazdasági érdek érvényesítése 
É 78.1:277
pályaismertetések E 78.1:280 
tartalmi kérdései É 78.1:275
Pangóvizes terü le tek
víztelenítése EV:10
Pannonbükköny M 3:144
Parotis É 81.11:157
Pécs 1867 e lő tt
vas és gépgyártás É 78.111:144
Pest vármegye 1686-1768 
német telepesek É 76.11:137 
szerbek É 76.11:137 
törökdúlás É  76.11:137
Péti Nitrogénmüvek É 75.1:58 
Pirolízis
eljárások É  78.1:242, 247, 24 8 , 249, 
250, 274
félfolyamatos hulladékoknál M 11:277 
Fischer-lepárlás M 11:278 
folyamatok műanyaghulladékok fel­
dolgozásakor M 11:267, 2 6 9 , 272 
forgókemencés M 11:272 
gáztalanítás, m int változat M I I  :266 
gumihulladékoké M 11:272 
légszennyeződési vizsgálatok É  78.1: 
2 5 5 -2 5 6  
oxidativ M I I  :272
szemétégetőmű Budapesten É  78.1:252 
szerves hulladékoké M 11:2 6 5 ,
É 78.1:242, 246
vizsgálata száraz lepárlással M 1 1 :276
Polymorph m onocytoma
mycosis fungoides É 81.11:145
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Pseudolymphoma É 81.11:67
Rádioaktív hulladékok
hatástalanítása M 11:291,2 9 7
Rák
-keltő anyagok 
hatása, É 77.11:275 
preventio actív formája,É 77.11: 
276, 280
szűrővizsgálatok,É 77.11:277, 281, 
282, 284
védekezés jogi alapjai É 77.11:275 
-os betegek mortalitása 
helyi epidemiológiai vizsgálatok 
(Ajka, Keszthely), M 1 5 :85 
következtetések, M 15:123 
magyarországi vizsgálatok, M 15:45 
-nak összehasonlító vizsgálatai rend­
szerelmélettel, M 15:53 
■szűrés számítógépes nyilvántartása 
kód kulcs a szűrőlaphoz, M 1 5:112 
korszerű adatfeldolgozás, M 15:95 
új szűrőlap, M 15:99
Recirkulációs vízrendszer
kőolajfinomítóban M 11:100
Regionális
köznyelv, köznyelviség É 82.11:73, 112, 
130, 131, 139 -40, 163 
köznyelvi kutatás É 82.11:57, 1 16 
nyelvatlaszok problémái É 82.11:
185 21 1
szótárak É 82.11:147-59, 161, 163, 
184
Rehabilitáció
szívbetegeknél
acut myocardiális infarctus, É  80.1: 
126-131
Rehabilitáció
szívbetegeknél
Balatonfüredi Állami Kórházban,
É 80.1:131 
fogalma É 80:1:125
Relaxáció M 4:98
Rendszerelmélet
alapfogalmak É 77.111:310 
hatékony irányítás
gazdasági rendszerek, É 77.111:279 
információrendszer É 77.111:279,
281
népgazdaság, m in t rendszer 
É 77.111:317 
pedagógiában
CPM módszer, É 78.111:277-284 
esemény-rendszerű hálók, É 7 8 .III : 
268-276
hálós tervezés É 78.111:267, 285 
rendszer-dialektika-történetiség 
Hegelnél, É 7 9 .1 :257 
XX. században, É 79.1:259 
Marxnál É 79.1:258 
többcélú programozás É 77.111:324 
vállalat
-i vezetés kibernetikája, É 77.111:
272
kibernetikus rendszer felépítése,
É 77.111:275
kibernetikus rendszerszemléletben,
É 77.111:270
számítógép az információrendszerben 
É 77.111:274
Wiener-féle rendszerfogalom 
É 77.111:269
Rugalmasságtan!
vizsgálatok felhasználása a közetmecha- 
nikában, M 4 :4 9
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Sertéstenyésztés problémái
kocaselejtezés határai É 78.1:121
Seseli leucospermum és Osseum
szubletális vízdeficit É 77.111:149,156 
vízdeficit és transpiráció napi menetei 
É 77.111:151, 160, 161 
vízdeficit évi menete É 77.111:150, 158 
vizsgálati módszerek É 77.111:148
Somogy vármegye 1686-1768
nemzetiségek letelepedése É 76.11:139 
népiskola és közművelődés É 76.11:256 
török uralom É 76.11:138
1848-1867
megyetérkép 1850-ből, É -P V  78.111: 
79
úrbéri birtokperek, É PV 78.111.58,
76
úrbéri birtokrendezés É -PV 78.111:
56
Somogy-zalai
regionális nyelvatlasz célkitűzése 
É 82.11:202—203
Sopron
műveltsége 1767-1848
kultúra, iskola, művészet, építészet 
É -P V  77.11:96, 101
Sopron vármegye 1686-1768
járványok, nélkülözés É 76.11:139 
nemzetiségi falvak É 76.11:141 
vegyes kötöttségű falvak É 76.11:140 
Sport
anabolikus szteroidok É 81.111: 
324-325
edzésterhelés É 81.111:325-327 
hatása a testalkatra É 81.111:
322-325
Stenberg-Reed-sejtek
mikro É 81.11:105
Sulphoreg-légszennyezettségmérő
M 11:51,56
Sűrű hálózatú
erdőtelepítés EV:107
Számítástechnika
orvosi adatok
dokumentáció, É 75.1:44 
EKG kódolása, É 75.1:46,48,49 
feldolgozási lehetősége, É 75.1:43 
tárolása É 75.1:42
Szárítási eljárások
dobrendszerű szárítók M 8:12—19,
116
gejzír szárítók M 8:61, 110
fűszerpaprika utószárítása, M 8:78 
gazdasagossága, M 8:61 
kísérletek, M 8:62 
kukorica-szárítás, M 8:81 
len, szuszpenziós szárítása, M 8:85 
méretezése, M 8:63 
méretnövelési problémák, M 8 :69 
szemcsemozgások jellege és sebes­
sége, M 8:65 
újabb típusok M 8:70
lebegtető szárító
alkalmazása, M 8:29, 114 
elemzése,M 8.31 
eljárás értelmezése, M 8:47 
kísérleti eredmények, M 8:54, 56 
lebegtető diffizor, M 8:53 
másodfokú diffuzor statikus elemzése, 
M 8:38
mennyiség m eghatározásait 8:32 
pneumatikus csőszárítd, M 8:45,
114
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Szárítási eljárások
lebegtető szárító
száradó töltet-mennyiség meghatá­
rozása M 8:32 
lucernalé szárító M 8:20 
filmbepárló, M 8:21 
inert töltetes gejzír, M 8:22 
porlasztó M 8:22,118 
MGF típusú üzem adatai M 8:9 
szeparáló szárító M 8:19
Szárítóberendezések
rendszerelméletű vizsgálata M 8:91 
tulajdonsághalmazokM 8 :9 2 —117
Szarvasmarhatartás
áruértékesítés és az árbevétel alaku­
lása modellenként M 7 :65 
ellési forgó és borjúszaporulat alaku­
lása M 7 :42
értékcsökkenési leírás és fenntartási 
költségek M 7 :63 
értékesített
hízómarhák átlagsúlya szektoron- 
ként,M 7:30
hízómarhák minőségi megoszlása 
ivar szerint,M 7 :43 
vágómarhák száma 1960—74 
között M 7 :28
fejlesztésének lehetőségei a keszthelyi 
járás termelőszövetkezeteiben 
M 7:78
helyzete és jövedelmezősége a keszt­
helyijárásban M 7:9, 33 
hozamai és az áruértékesítés alakulása 
M 7 :41 ,83
jövedelmezőségének alakulása 
M 7:44,83
különböző hasznosítású
szarvasmarhaállományok költségei­
nek alakulása, M 7 :6 1
Szarvasmarhatartás
különböző hasznosítású
szarvasmarha-tartás éves hozam ai és 
az árbevétel alakulása, M 7:65
szarvasmarha-tartás termelési költ­
ségszerkezete M :60 
magyarországi múltja M 7:15 
nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztés
jellemzése 1961-1971 k ö zö tt 
M 7:18
növendék marhatartás költségei M 7 :40 
speciális húshasznú tehéntartásra ala­
pozott hústermelés M 7 :48 
speciális tejhasznosítású állomány hús­
termelése M 7:49
szakosításának alternatívái M 7 :46 
szarvasmarha-ágazat költségszerkezete 
M 7:36
szarvasmarha-állomány 
fajtaösszetétele, M 7:23 
koncentrációja M 7:27 
szarvasmarha-tenyésztés során szerzett 
tapasztalatok összegzése M 7 :87 
szocialista nagygazdaságok hatása 
M 7:16, 17
takarmányköltségek alakulása M 7:59, 
61 ,62
tehénállomány megoszlása szektoronként 
arányosan M 7:19 
tejtermelés
és értékesítés alakulása, M 7:41 
költségszerkezete M 7 :39 
tenyészállat- értékkülönbözet és a 
m unkabér alakulása M 7:61 
tenyésztési és termelési param éterek 
meghatározása M 7:52 
termelés
alakulása a mezőgazdaság szocialista 
átszervezését követően, M 7:29 
és értékesítés alakulása, M 7:43
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Szarvasmarha tartás
termelés
-i érték szerkezete a hústípusú és 
tejtípusú állománynál, M 7:68, 69 
-i érték szerkezete a vegyes haszno­
sítású állománynál, M 7 :67 
gazdaságosságának alakulása, M 7 A4 
körülményeinek jellemzése, M 7:34 
modellenként M 7:35, 66 
vegyeshasznosítású tehénállományra ala­
pozott hústermelés M 7 :47
Székesfehérvár
1686-1768
könyvkötészet, könyvkereskedelem,
É 76.11:287
német polgárság nyelvi sajátosságai 
É 76.11:280
XIX. sz.
Kereskedelmi Csarnok;É -P V  78.III: 
152;
Kereskedelmi Társulat, É -P V  78. 
111:149
pénzintézetek, É -P V  78.111:151 
politikai és gazdasági viszonyok,
É -P V  78.111:149
urbanizáció É -P V  78.111:151, 157
Szén-dioxidos
kísérőgázok légszennyezése M 11:26
Szénhidrogén-bányászat
környezetvédelme
hulladékhasznosításjlevegőszennye- 
ződés, talajszennyeződés,
É 81.111:225-226 
olajos szennyező anyagok,M 11:24 
víztisztaság M 11:22
Szénhidrogén-feldolgozás
környezetvédelme
abszorbciós légtisztítás, M 11:59 
aerob lebomlások, M 11:157 
air-lift rendszerű levegőztető-keverő 
módszer, M 11:112 
anaerob lebomlások, M 11:152 
ártalmatlanítás biodegradációval,
M 11:141
bitumenfuvatási gázok égetése,
M 11:164
bitumenoxidációs véggázok tisztítása, 
M 11:82
Carbodet-légszennyezettségmérő,
M 11:44 ,48
égetési kísérletek, M 11:172 
elektronbefogáson alapuló műszer- 
család, M 11:51
felusztatás a szennyvíztisztításban,
M 11:108
fémkatalizátorok levegőtisztítása,
M 11:69
frissvízellátás kőolajfinomítóban,
M 11:96
gázszivárgás-jelző műszer, M 11:47 
hulladékégető rendszerek,
M 11:160
katalitikus légtisztító berendezések,
M 11:88
katalitikus oxidáció légtisztításra,
M 11:60, 67
katalitikus és termikus égetés ösz- 
szehasonlítása, M 11:61 
katalizátorok oxidációs légtisztítás­
hoz, M 1 1 :5 8 ,6 6 ,8 0 ,7 7  
kávépörkgázok eltávolítása, M 11:8 1 
kémiai módszerek szennyvíz tisztítása, 
M 11:107,108
lágyítószergőzök oxidációja.M 11:82 
lángionizáción alapuló műszercsalád, 
M 11:44
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Szénhidrogén-feldolgozás
környezetvédelme
légszennyezők elemzési lehetőségei,
M 11:4 2 ,44
levegőztető-keverő vízkezelés,
M 11:112, 119, 122 
oldószergőzök oxidációja, M I I  :80 
oxidáló katalizátorok aktivitása,
M 11:80
örvényágyas hulladékégetés, M 11:161 
savgyantabontás kísérleti üzemben,
M 11:167
szagtalanítás katalitikus oxidációval, 
M 11:85
szennyvízgyűjtés finomítóban,
M 11:101
szennyvíztisztítása finomítóban.
M 11:101,105
termikus égetés légtisztítása, M 11:59 
ülepítés M 11:108
Szénhidrogén-felhasználás
környezetvédelme
aknakemencés hulladékpirolízis,
M 11:272
elgázosítás, mint pirolízisváltozat,
M 11:266
fixágyas katalitikus fáradtolaj hid- 
rogénezés, M 11:255 
hiperbázis füstcsökkentő adalékok,
M 11:222
hulladékpirolízis, M 11:265, 269 
katalitikus égésgáz-konvertek,
M 11:186
kipufogógáz-összetétel, M 11:207, 
213 ,214 ,215
kommunális műanyaghulladékok,
M 11:265
Szénhidrogén-hasznosítás
környezetvédelme
beágyazási technológia hulladékke­
zelésre, M 11:308 
bitumenek hulladék beágyazáshoz,
M 11:302
bitumenező berendezés, M 11:300 
fluidizációs hulladékpirolízis,
M 11:272
gázösszetétel műanyaghulladékok 
pirolízisekor, M 11:278 
hulladékbeágyazás, M 11:307 
térfogatcsökkentési módszerek 
hulladékoknál, M 11:297 
toxikus hulladékok hatástalanítása 
M 11:298
Szénhidrogénipar kutatások
fúrási öblítőiszapok
invertemulziósok, É 80.111:182, 183, 
186
organofilt bentonitok, É 80.111:184, 
176-179
organofil humátok É 80.111:192,
193
Szénhidrogéntermelés
környezetvédelme
hordozható műszerek légszennye­
zettség mérésre, M 11:3 5 ,43,
51
feltáró és termelő üzemeknél,
M 11:10
intézkedések,M 11:21 
lefúvató fáklyák, M 11:25, 26 
légszennyezettség-mérés m unkahe­
lyen, M 11:32 
MAK-értékek, M 11:32 
szennyezőforrások feltárása,
M 11:20
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Szennyvíz
elemzési módszer É 75.1:83 
élővizekben fáradtolajok M 11:245 
ipariak M 17:186 
tisztítás M 11:105
filmreaktorban,É 75.1:87 
flokkulációval, M 11:107 
flotációval, M 11:109, 119 
technológiája É 77.111:
264-267
Szerzett véralvadászavarok
jellemzői É 78.1:173 
okai É 78.1:173 
típusai É 78.1:174, 175
Szigetköz
faunája É 78.1:169 
felszíne É 78.1:168 
klímája É 78.1:168 
talaja É 78.1:169 
vízrajza É 78.1:169
Szigetvár
1776-ban É -P V  77.II/1:166 
Szigetvár
1784-85-ben É -P V  77.II/1:167
Szocialista kisvállalatok
félmagán-szektor É 80.1:199 
gazdasági társulások É 80.1:200 
létrehozásának módjai É 80.1 : 
201-204
magánszektor É 80.1:199 
Szó
-alkotás, a m ondatok tagolásmód­
ja É 82.11:116 
-készteti régiségek É 82.11:
169-172
Szó
-vizsgálat fogalomkörök szerint 
É 82.11:173-176 
-vizsgálat szövegek alapján 
É 82.11:173-176
Szolnok megye
néprajzi atlasza É 82.11:207,
209
Szombathely
É 82.11:63,67
Szúnyog
fajok É 78.1:290, 292 
-invázió EV: 123 
-irtás
egyedszámváltozások, É 79.1: 
279-288
eredmények, javaslatok,
É  79 .1:267-271,277 
hidrobiológiái vonatkozások,
É 79.1:289 
lárvaírtás,É 78.1:291 
Malathion mennyiség meghatá­
ro zás^  78.1:295, 297 
megszervezése, É 79.1:266, 274 
meteorológiai, környezetvédelmi 
szempontok, É 79.1:277 
növényminták vizsgálatai, É 79.1: 
291 -294
ökológiai problémái, É 79.1:265 
története/ É 79.1:264-279 
védekezés technikai adatai,
É 79.1:266, 275
vizsgálatok módszerei É 79.1:267 
Tájatlasz
gyűjtési nehézségei É 82.11:192 
kérdései É 82.11:191 
tematikája É 82.11:193
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Tájatlasz
Tisza—Szamos közi É 82.11: 
191'—195
típusok É 82.11:191 
Tájszó
-gyűjtés É 82.11:161 203
-tár É 82.11:65, 147 -59 , 1 6 1 -4  
-területek kapcsolódása jelentés­
különbséggel É 82.11:204
T akarmánybükköny
M 3:146
Talaj
eróziós károk elkerülése EV :90 
erózió mérséklése EV:11 
nedvesség EV:18 
-ok víztároló képessége EV: 144 
-okba beszivárgó víz mennyisége 
EV:25
-szennyeződés fáradtolajokból 
M 11:24, 245
-védelmi erdősítések EV: 144 
-víz apály-dagály változása EV :151 
-észlelő kutak, EV:126 
-háztartási egyenlet, EV:125
jelentősége^ V:113 
süllyedés EV:114, 161
Tarvágás
és az árvizek EV:26 
Tanakajd É 82.11:173 
Tata É 81.111:75
Tatabánya É 75.1:194, É 81.111:74, 75,
267 ,272 ,273
Tatai medence
környezetvédelme É 81.111:78 
tájromlása É 81.III.77 
települései É 81.111:74-76
Településhálózat-fejlesztés
közlekedés
agglomeráció, É 80.111:264 
infrastruktúra fejlesztése,
É 80.111:265
környezetvédelem,É 80.111:265 
népesség foglalkoztatási struktúrája, 
É 80.111:262
telephelyválasztás É 80.III:
2 6 2 -2 6 3
T ermészetvédelem
feladata É 81.111:59 
és környezetvédelem közötti különb­
ség É 81.111:59 
-i munkabizottság programja 
É 81.111:61
kisbalatoni védőrendszernél 
É 81.111:175 
madárvédelem
Kastélyparkban,É 77.111:305 
Keszthelyi-hegységben,
É 77.111:306
Klsbalaton madártani megfigye­
lései É 77.111:308
Természetes víztárolók EV:140
Termikus bontás
kőolajipari hulladékokkal M 11:162 
Thrombocyta
antigén, „közös , saját É 79.IV:77 
antitest É 79.IV .77
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Thrombocyta
betegségeinek gyakorisága 
É 79.111:106 
élettartam É 79.1 V:9 
funkció É 79 .IV .67 
gátlók, klinikai alkalmazás 
É 79.IV.83
izotóp diagnosztika É 79.1 V:9, 99 
képzés É 79.IV .31 
koncentrátum É 79.IV.131 
membrán
biokémia H 79.1 V: 137 
fehérje,É 79.IV:137 
pótlás É 79.IV: 137 
raktározás É 7 9 .IV.23 
reguláció É 79,IV:31 
sequestratio É 79.1V:23 
szubsztitutio É 79.1 V: 131
Thrombopathia
örökletes É 79.IV :111 
szerzett É 79.1 V : I 23
Thrombopoetin
É 79.1 V :31
Thymoma
T-lymphoblastoma É 81.11:87 
Tisza
árvizek és vízmentesítési mun­
kák EV : 13 7 
vízgyűjtő területe EV:21
Tolna megye
1686 1768
kivándorlás megszilárdítása,
É 76.11:142 
telepesek. É776.11:141 
török uralom É 76.11:141
Tolna megye
1690
benépesítése.
nemzetiségi kérdés.É 76.11:88, 89 
szatmári béke után É 76.11:90 
1767 1848
vetés és termésösszeírásai a XVIII. 
sz-ban É PV 77.11/1:34
Tölgy
-lisztharm at elleni vegyszerezés 
lombkárosító lepkék M 14:94,95 
-m akkot fenyegető károsítok 
M 14:96
virágzás-biológiája M 14:31
Történelemtudomány
időbeliség és struktúrák 
hellénisztikus kultúrákban 
É 79.1:246
Giambattista Vico. É 79.1:246 
komparáció elve, É 79.1:249 
reneszánszban, É 79.1:246 
Toynbee, É 79.1:247
Triaxális nyomókísérletek M 4:127
kőzet mechanikában 
készülék, M 4:133 
mérés, M 4:136
mérési eredményeket befolyásoló 
tényezők. M 4:1 50 
törés. M 4:128
törési vizsgálat kiértékelése,M 4:139 
vizsgálat M 4:129
Tudomány
eredményei É 81.111:300 
gondolkodásmód É 81.111:297 
specializálódása É 81.111:296
6
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Tudományos kutatás
etikai problémái
a/, alkotói jog crvcnyesitcse és a 
vezetők magatartása,£ 76.111: 
155 156
etikai sajátsága. I: 76.111:154
szabadalmi kérdések,!-! 76.111:156 
szellemi kizsákmányolás.
£ 76.111:156 157 
vitakultúránk £  79.111:160
életkor és aktivitás F /2 :1 I 12 
feladataF/2:13
gondolkodás típusai £/2:8 10 
kutatási modellek £,'2:14 15 
módszer, vagy fantázia F/2:7
Tudományos technikai forradalom
jog működési mechanizmusára 
É 75.1:142
hatása a jogra £ 75.1:141 
számítógépek a jogalkalmazásban 
£ 75.1:145
Tumor, carcionoid, lymphoma, semioma 
együtteseló'fordulása £ XI. 11:146 
malignus okozta halálozás
értékelése regresszió analízissel 
Ê 78.111:139 140
Tudó', carcinoma-bó'r-lymphomával
£  81.11:153 
Tüdó'rák
röntgen szűrővizsgálata 
síkbeli leképző rendszerek 
£ 78.1:170 171
Urbanizáció
jelentősége I 80.1:322 
tájkarakter £ 80.1:327 
zöldterületek szerepe £ 80.1:323
Üveghuták \1 10:120
Vad
erdőművelésantagonistáju M 14:130 
-löklek kérdése, vadetetés M 14:130 
-károk elhárítása
kerítéssel. M 14:131 
N£VIH£S kísérletek. £ 78.11:164. 
I65 166
vadrias/tó szerek £ 77.11:163 
-mentő dombok létesítése kV :l 24
viselkedése árvizek alkalmával 
L V : I 2 1
Vanádium. timföldgyártásban
elektrokémiai V-,0^ kinyeréssel dol- 
gozó eljárások M 6:164 
ioncserés eljárások M 6:163 
magyaróvári technológia ism erte­
tése M 6:1 (i4
megkötésén alapult) eljárások 
M 9:162
-só  feldolgozása M 6:157 
pentoxid előállítása M 6.157 
tulajdonságai és előfordulása M 6:132 
ásványtani megjelenési formái.
M 9:135
előfordulása. M 6:133 
kémiai tulajdonságai M 6:132 
viselkedése
aluminátlúgokban M 6:144 
bayer körfolyamatban M 6:138 
só-kiválasztás M 6:157
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Vas megye
földrajzi nevei é <S2.1J : 1 <■>'■> 
környezetvédelme
esemlvédelcm. li 80.111200 
jövő feladatai. I: Hí). 111:21 I 
levegőtisztaság. é 80.111:200 
települési környezet. É 80.111210 
termőföld vedelnie. li 80.111207 
vizek minősege Li 80.111208 
növedy termesztése 
javaslatokéi 75.1:1 I 
növények területi részesedése.
É 75.1:8
talajtípusok,!: 75.1:7 
terméseredmények 1061 1074-ig.
É 75.1:0 10
Vasvármegye 1686-1768
helységek vendesedése I: 76.11:145 
pestisjárvány I: 76.11:142 145 
torok pusztítás I: 76.11:142
VEAB
beszámolö a VI All keretén belül a 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
és az MTA Műszaki Kémiai Kutató. 
Intézet együttműködésében 1076-ban 
végzett szárítási, kutatási tevékeny­
ségről H 77.11200 
eseménynaptár
1076- ban É 76.111:46 50 
É 77.11:31 54
1077- ben li 77.111:58 
1 78.1:40
1078- ban
I: 78.111:12. I 70.1:58 
1070-ben 1-70.111:45.
I- 80.1:45 
1080-ban
I: 80.111:158. I: 81.1:50 44 
felolvasó ülések kérdése I: 81.111:81 
kutatóbázisa 1075-ben I: 75.1251
VEAB
Magyar Tudományos Akadémia Elnöksé­
gének látogatása < 1070. V.51.) É 70.111:87 
munkaterve
1076- ban É 76.1:41
1077- ben É 77.111:5
1078- ban Ê 78.111:5 
1070. ben É 70.111:87
1080- ban H 80.1:564
1081- ben É 81.1:55. 100 130 
működési célja T 81 III .80 83 
pályázati kiírása
1075. évi. É 75.1224
1076. évi. E /6.1:51
1077. évi. É 77.11127
1078. évi. É 78.1:318 
1070. évi. É 70. 1:206
1080. évi. É 80.1:400
1081. évi. É 81.1:155 
publikáeiók problémái É 81.111:81 
szakbizottságainak és munkabizottsá­
gainak vezetői 1075-ben É 75.1233
szakbizottságok munkája 
ASz.B .
1075.évi É 75.1:1, É 76. 7. É 76.1:63 
|076.évi.É 76.111:51. É 77.11:75
1077. évi, É 77.111:42. É 78.1:81
1078. évi,É 78.111 17. li 70.1.10.42 
1070. évi.É 70.111:50. É 80.1:6. 45 
1080. évi. É 81.1:6.45
BSz.B
1080. évi É 81.1:7.52 
BOSzB
1075. évi É 75.1:15. Ë 76.1:7.
É 76.1:71.
1076. évi.É 76.111:55. li 77.11:78
1077. évi.É 77.111:45. É 78.1:83
1078. évi, É 78.111:21. É 70.1.1 1.47 
1070. évi.É 70. 111:58. É 80.1:10.58
ÉSzB
1075 évi.É 75.1:51. É 76.1:8. É 76.1:77
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VEAB
ESzB
1976. évi É 76.111:65, É 77.11:85
1977. évi É 77.111:49, É 78,1:86
1978. évi É 78.111:30. É 79.1:12,51
1979. évi É 79.IIL65, É 80.1:63
1980. évi É 81.1:7,57 
JSzB
1976. évi É 77.11:9.87
1977. évi É 77.111:50 É 78.1:87
1978. évi É 78.111:33, É 79.1:13,53
1979. évi É 79.111:68, É 80.1:1 1,65
1980. évi É 81.1:7,55 
KSzB
1975. évi É 75.1:57, É 76.1:8,
É 76.1:79
1976. évi É 76.111:67, É 77.11:89
1977. évi É 77.111:52, É 78.1:89
1978. évi É 78.111:35, É 79.1:13,55
1979. évi É 79.111:70, É 80.1:67
1980. évi É 81.1:8,60 
KTKT
1975. évi É 76.1:10, É 76.1:105
1976. évi É 76.111:103, É 77.11:12, 
108
1977. évi É 77.111:69, É 78.1:103
1978. évi É 78.111:51, É 79.1:16,65
1979. évi É 79.111:82, É 80.1:12, 82
1980. évi É 81.1:12,92 
MSzB
1975. évi É 75.1:89, É 76.1:8,
É 76.1:81
1976. évi É 76.111:69, É 77.11:90
1977. évi É 77.111:54, É 78.1:91
1978. évi É 78.111:37, É 79.1:14,56
1979. évi É 79. 111:71, É 80.1:10, 68
1980. évi É 81.1:9,65 
OSzB
1980. évi É 81.1:10.73
VEAB
SzB
1975. évi É 76.1:260
1976. évi É 76.111:208 É 77.11:1 1
1979. évi É 79.111:50. É 80.1:54
1980. évi É 81.1:13. 99 
SzRSzB
1975. évi É 75.1:1 15, É 76.1:9,
É 76.1:87. É 76.1:87
1976. évi É 76.111:78, É 77.11:92
1977. évi É 77.111:56, É 78.1:93
1978. évi É 78.111:39. É 79.1:14,58
1979. évi É 79.111:74. É 80.1:11,71
1980. évi É 81.1:10. 77 
TSzB
1975. évi É 76.1:9. É 76.1:95
1976. évi É 76.111:82, É 77.11:9,95
1977. évi É 77.111:59, É 78.1:95
1978. évi É 78.111:42, É 79.1:15.60
1979. évi É 79.111:76, É 80.1:11,73
1980. évi É 81.1:11,79 
TeSzB
1975. évi É 76.1:10, É 76.1:101
1976. évi É 76.111:93 É 77,11:106
1977. évi É 77.111:64. É 78.1:100
1978. évi É 78.111:46. É 79.1:16, 62
1979. évi É 79.111:79., É 80.1:12,80 
TöSzB
1980. évi Ë 81.1:12.90 
személyi hírek
É 80.111:327-339. É 81.1:140.
É 81.111:329
szervezeti felépítése, a szak-, és munka­
bizottságok tisztségviselői, tagjai 
(1976-1979) É 76.111:1 —45,
É 77.11:103,
szervezeti felépítése, a szak- és mun­
kabizottságok tisztségviselői és 
tagjai (1980-1985)
É 80.111:15-137
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VF. A B
szervezeti szabályzata É 80.111:4 
termelésben hasznosítható kutatási 
eredmények É 77.111:9 
újjáalakulás É 81.1:6 
VaS megye és a VEAB kapcsolata 
É 80.1:111
Véderdő
fejesfa üzemmódja, E V :!00 
Vegetáció
mederszint szukcessziója É 81.1:18 
újhalocén szint szukcessziója
É 81.1:20
zátonyszint szukcessziója É 81.1:19 
Végtelen féltér
anyagegyenlete, kőzetmechanikában
M 4:27
Vegyipari rendszerek
kétlépéses módszer
É 78.111:237,239,244 
linearizált egyenletrendszer 
É 78.111:238,240 
szekvenciális módszer 
É 78.111:236
szimultán módszer É 78.111:237
Velencei-tó fásítása
erdőtelepítés É 78.111:143
Veszprém
varoskörnyéki községek kapcsolata 
É 76.1:236
Veszprém megye
államigazgatás
fizikai dolgozók helyzetének 
kutatása,É 76.1:223-226 
határozatok bíróság előtti tör­
vényességi felülvizsgálataÉ 76.1:227
Veszprém megye
államigazgatás
jogaikotas problémái,E 76.1ÍI:
206
korszerűsítése É 76.111:205, 207 
-i KÖJÁL környezetvédelme 
É 78.1:287
haemophiliások gondozása É 78.1:172 
helytörténeti kutatások
művek felsorolása É 79.1:262-263 
népgazdaság elleni bűncselekmények 
É 78.1:229-232 
megelőzés helyzete és feladatai,
É 78.1:239 
okai,É  78.1:237
társadalmi tulajdon elleni bűnözés 
É 78.1:232-236
Veszprémi Vegyipari Egyetem
É 75.1:82. 84
Veszprém vármegye 1686—1768
nemzetiségek É 76.11:145 
szlovák telepes községei 
É 76.11.244
újratelepítés É 76.11:144 
végvári védelem É 76.11:144
Vibrációi
ártalm ak É 77.111:187 
Vírus
árpa sárga csíkos m ozaik 
É 81.111:133
kukorica érdes törpülés É 81.111:133 
kukorica törpe mozaik (MDMV)
É 81.111:131,
N E P O É  81.111:128
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V írus
rizs csíkosság É 81.111:133 
rizs fekete csíkos tórpülés 
É 81.111:133 
sarka É 81.111:129, 131 
tomato mosaic vírus É 78.1:
165 166;
Vízelfolyás
az erdőben EV:19 
Vízforgalom
az erdei ökoszisztémákban M 10:43
Vízgazdálkodás
kőolajfinomítókban M 11:91
Vízgyűjtő
forrásvidékei EV : 1 36
növenyborítása EV: 146 
-re vonatkozó erdészeti e lő je l­
zések EV:30
szimulációs modelljei EV: 144 
terület erdősültsége EV:8 
vízhasznosítás EV : 161 
-irendszer EV.149, 161
vízháztartása EV:23 
Vízkészlet
gazdálkodás EV:140
Víz körforgása
EV:1 2
Vízmeder
szabályozás EV: 140
Vízminőség
Balatonon
a-klorofill értekek, É 76.1:172 
balatonfüredi víztisztító. E 78. I: 
303, 308;
befolyó felszíni vizek. E 78.1:302
Vízminőség
Balatonon
helyzete,1977-ben É 78.111:364 368 
szennyeződés Keszthelyen,!: 78.1:
306
szennyvízterhelés,E 81111:117 
szennyvíztisztító-telepek befolyó 
vizei. É 78.1:302. 303.305 
üledékvizsgálatok C. N. P tartalom 
É 76.1:174
biológiai szennyeződés a Sebes-Kőrösben 
É 76.1:163
Leptomitus tömeges megjelenése a 
szennyvizek bevezetésénél É 76.1:
165
szabályozása EV:99 
vizsgáló hálózat E 77.111:241 
vizsgálati módszerek É 77.111:242
Vízrajzi nevek
É 82.11:171
Vízrendezés műltja 
EV : 1 13
Vízügyi problémák
állományszegély EV: 104 
avartakaró jelentősége EV:92 
bayprénnel (műanyagbevonattal) 
végzett kísérletek EV:1 29 
biotechnikai védőelemek EV: 150 
bukóval mért vízhozam EV : 151 
csapadék intenzitás EV:81 
esepperózió EV:92 
égeres pusztulása EV:! 55 
egyes vízgyűjtők vizsgálata EV:32 
elfolyás a talaj felszínén EV:26 
eredeti vízpotenciál EV:89 
erdő intercepciója EV:36 
evaporáció EV: 15 16 
evapo-transpiráció EV: 10. 89,.1 75 
evaporációs vízveszteség EV:77
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Vízügyi problémák
faizási jog EV:158 
gépi szivattyúzás EV :156 
glejréteg talajhiha kV : I 58 
hajózási nyiladékok EV: 104 
hasznosítható vízkészlet EV :50 
hidrológiai kategóriák FV: I 15 
hidroszféra statikus cs dinamikus kész­
letei EV:I 3
hidrotechnikai melioráció EV:92 
hullámtér EV : 101
hullámverés elleni védelem EV: 100 
időszakos vízhatás EV:1 17 
intercepció EV:15 16 
intcrcepciós táblázatok EV:37 
izotópos nedvességmérési módszer 
EV:I 26:
jégnyomás elleni védelem EV : 101 
káros sófelhalmozódás EV:I 53 
katonai feltérképezés EV: 157 
kisvizek jelentősége EV:98 
komplex tájrendezési tevékenység 
EV:93
kódkicsapódás EV:20 
lefolyás
szabályozás,EV:l 50 
tényezői,EV :96 
vizsgálata, adatmérése EV:32 
vízhozam nagysága EV:23 
légi felvételek alkalmazása a vízház­
tartás vizsgálatára EV:33 
lejtős tereprendezés EV: 105 
liziméterek EV:1 25 
liziméteres kísérletek EV:152 
lomb-fenyő elegyes erdők előnye 
EV ,8
mérőgát (Thomson-bukó) EV:48 
nemzetközi együttműködés EV:162 
nyári gát EV:147 
oldalirányú szivárgás EV:127
Vízügyi problémák
párolgási intenzitás EV:I26 
párosvízgyűjtők módszere a SZU-ban 
EV:32
rendszer-hidrológia EV:34 
réti talaj és kombinációi EV:I 16 
rész vízgyűjtők EV:147 
ősi váltógazdálkodás, erdőirtás-legel- 
tetés EV :20 
szivárgó-víz EV:161 
szivattyú kapacitásunk EV:I49 
talaj szellőzöttsége EV:153 
téli csapadék hatása EV:52 
természetes felújítás EV: 157 
tölgypusztulás EV:I 59 
törzsön lefutó) víz EV:76 
transpiráció EV:15 16 
-os koefficiens EV:1 7 
üzemtervek
fafaj javaslatai,EV: 1 14 
vízszabályozási rendelkezései EV:16 
EV : 1 6 1  
védőerdő
fafajai és cscrjéi,EV:l 03 
optimális távolsága a töltéstől, 
EV:I02
szélessége EV : 103 
vízgyűjtőről lefolyó víz EV:26 
vízháztartás képlete EV: 15—16 
vízlevezető árkok EV.158 
vízmérleg EV:30 
víznívó csökkentése EV:115 
vízzáró rétegek feltárása EV: 156 
zsilipelés EV: 156
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Vörösiszap
biometallurgiában felhasznált baktéri­
um ok M 9:37 
Dorr-homok M 9:15 
feldolgozásijhasznosítási lehetőségei 
M 9:17, É 76.111:196 
kausztifíkálás M 9:21 
dorr-sori, M 9:29 
elő, M 9:21
igényes adalékos feltárás, M 9:26 
utó  M 9:32
kerámiaipari hasznosítása M 76.111:198 
kémiai és ásványos összetétele M 9:9 
kilúgozás
baktériumos, M 9:35, 6 8  
kénsavas vas(III)-szulfáttal M 9 :38 
komplex haszhosítása pirometallur-
giai módszerekkel M 9:42. 5$ 61 
cementiparban, M 9:69 
egylépcsős hőkezelés, M 9:47
festékgyártásra, M 9:70 
folyékony vas és önporló kalcium- 
aluminát salak előállítása,
M 9:49
KRUPP-RENN eljárás, M 9:44 
levegőtisztításra,M 9:71 
olvadt salak utókezelés, M 9:51 
salak szódás, meszes zsugorítása,
M 9:55
útépítésre, M 9:70 
téglagyártásra, M 9:69 
vízderítésre,M 9:70 
mennyisége M 9:13 
ritkafém  tartalma M 9:60
hasznosítási lehetőségei, M 9:61 
karbontermoredukciós feldolgozása^ 
M 9:62
klórozó illósítás és szelektív kon­
d en zác ió ^  9:67
Vörösiszap
ritkafém tartalm a
NH 4 CI-0 S vastalanítás, M 9:66 
salétromsavas kezelés, M 9:61 
Szürke iszap feldolgozása. M 9:61 
szelektív nátron mentesítése É 76.III: 
197
tárolása M 9:72, 73, 16
környezetvédelmi problémái, M 9:78 
talaj és talajvíz szennyezése M 9:78 
tulajdonságai M 9:11 
vastartalom kinyerési módszerek M 9:3 
M 9:39
dehidratálás ínésszel, M 9:39 
egyéb módszerek,M 9:41 
trassz-kötés kialakítása M 9:40
Walter-féle klíma-diagramok M 10:45 
Zajártalom
balesetek száma É 77.111:188,189 
egyéni zajvédő eszközök É 76.1:239, 
240
energiatermelőiparban É 77.111:179,
184
élelmiszeriparban É 77.111:179, 184 
faiparban É 77.111:179,183 
felmérések G yőr—Sopron, Komárom 
és Vas megyékben É 77.111:177,
182,186
halláskárosodás É 76.1:239, 240
jogi prevenció É 76.1:241
kő, föld, építőiparban É 77.111:179^
183
mezőgazdaságban É 77.111:180, 184 
neuratizáló hatása É 77.111:188, 189
textiliparban É 77.111:179,183 
vas, fém és gépiparban É 77.111:178,
183
vegyiparban É 77.111:180, 184 
zajszintek egyes üzemekben É 77.III: 
190
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Zala folyó
biológiai vízminősége É 81.111:108 
fenékpusztai, zalaapáti mérési adatok 
(N, P) É 81.111:124-125 
plankton-számlálás eredményei 20 fel­
vételi helyén M 16:198 
vízgyűjtője É 77.111:247, 248 
szennyvízkibocsátók adatai
É 81111:1 26-,
vízhozama, hordaléka lebegtetett 
hordalék, tápanyagterhelés 
É 81.111:162-163. Ê 81.111:167 
vízminősége:
Őriszentpéternél. Nagyrákosnál, 
Budafánál, Kávásnál, Andráshidá- 
nál. Zalaegerszegnél, Alibánfánál 
Pókaszepetknél, Zalabérnél, Za- 
laszentgrótnál, Kehidakustánynál, 
Zalaapátinál. Zalavárnál, Balaton- 
hídvégnél M 16:94-195 
-i tanulmányterv É 77.111:245, 246 
vizsgálati helyek É 77.111:244
Zalaegerszeg XIX. sz.
kolerajárvány 1865. É-PV 78.111:105. 109 
110. 111
lakosság területi mobilitása É-PV 78.111:166
Zala megye
növénytermesztése É 77.11:148-149 
célkitűzések É 77.11:153
Zala vármegye 1686—1768
Kanizsa ostroma 1683-ban É 76.11:80 
mohácsi vész előtt É 76.11:79 
németek betelepítése É 76.11:146 
török felvonulási terület É 76.11:145 
török pusztítás alatt É 76.11:79
Zöldár, EV:1 22
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